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'Se r p e n t i n a s -clase E X T R 4 : ' Í i á Í ® w
illKií algjjpttS fabricantes los- cuales dístair 
¡jiéijíbelléza,' calidad y colorido 
; catálogo ilustrados. .
_,„ctón de'toda dase de objetos de piedra 
ily-granito.
sitos dV cementos portlandy cales hidráu-
I y despacho, Marqués de Larios. 12.
MI
l y i  aitoBoia lÉip l
proceded con arreglo á la ley y que,?e 
depuren las responsabilidades. ¿íl¡s 
eso atropello á ináepeudepcia y á 
Ja autonomía municipal de que nos 
liaBÍa M Cronisiáf No;' a no ser que 
el coíeg^ con^epr^dol á quien el apá- 
^onanúenio .ciega este pâ ,o,, .en­
tienda .por autonomía é indepen-
i^ás de arreglo ó de jjaaíd^ 1̂ 
ílo de la ánexión de Gnmjiana y 
^el expediente gubernativo por 
jtsa de las próximas elecciones pro­
ís; enqu¿ los-mimáiqui^ se. 
'Étttí|!4bio y equitativa- 
pte los pu^ps,-^ no' nos extraña 
i ios que h p ¿  pOfiipi sp entiesaban 
ízmente los dientes se sonrían abó­
le modo apacible unos íí otros, ni 
¡B^^nde tampocfci que los con- 
qmé'án<iSUa,Vtzar con dís 
^'eMemismos, los duros car 
€^au2á]^ñ' iscfntríi el jn̂ inistrp 
ivl Gobernación, á quien habían 
|do, ó poco uijenaa, demepto, d̂ ’ 
de pareikl ,;gpr haber autorb, 
iaí prdiii%o en^miñadaia
e i jo ^ '’4 ^ M ta - 
m ieírtós' hagaéy-^ id i^ n  y
:se desecan, sin tener en cuenta le­
yes / ni dSp,clsífcidpÓ '̂d,q ninguna cla­
se,',á capricho y yqluntad de los eler 
mentor pplíticó.s que en pilos tengan 
mayor. influencia y preponderancia.'
Nosotros no entendemos autó- 
nomía .municippi' de pge mpdo, por. 
que êso, lejos de ser áutonoinía, PP 
la más intolerable ó irritante imposi­
ción d® la arbitrariedad y el caciquis- 
nio. Por eso no podemos éstar m es­
tamos al lado de la mayoría de este 
Ayuntamiento.
la, re l r®^m^3>o , _____ v.*
ígar at Ayunjíá/&pIíto d© l&áiága á qas clases nocturaas '̂ratuhals de ftfS'
á atropellar 
ministe-
|cumpliera lo ,d ispu esto  p o r  la  su- 
>ridad'y pDtf';Já<i t̂eyj slqo, c o m o  
rqmi lo s  m iam os conservado-; 
veiar, 4  molestar, 
im enaz^r a laynjayotia 
de  ̂este A yu ntój^ ióito ; 
los -t 'e l^ am ásíd ^ ’̂ l^ 'drid d e  án-'
. -I- - ' - cuenta de la
- , — habida pntre
"ir la ^bernación' y el 
ip dó ^láiaga, no son nile-i 
idios, la tirantez de reiacior 
¿elos monárquicos malagué- 
causa de la raid'osa anexión 
íenazador expediente, seaflp- 
se suavizarán por consej'P del 
^roycon objeto .de que en lapró-" 
íiársa.de elección no haya dífe 
y puedan repaftirse ámigS; 
e las actas d® diputados pro- 
|s los candida,to| encasillád,os 
'íy otras ¡íraccípues móndr-
jp-ha sido ilamaídp él 6%;
de Málaga á J^dífid y 
élé^ultado de- los trabajos; 
izan los Teprestóantes
^ éu cia ,y ,
Es admirai
no ha'
la. S a u’ pie esa una- 
> criterip entre estd^ spño-- 
ctí^to se atráviesan, por, eur 
alpinos pueéto8‘ ó prebendas 
^ppdérsé tepartir. ■
....... l^VlPitlo eso es veomo nop
;Í"etíal't|eñía' que'sér, 
|t^ i^Q s políticos qnéieh 
pn  iritéf ven ido......  ' '■ 'i' í>-r
¿V. ,'■ ■ .
famas-vecesHDsqme- 
|ntáf com o dem agogos y  otras 
%tc®itaiioSf se^ún le convie- 
ü'^yéí .dé lá aptouom íat ipu- 
 ̂ ; dél centralistíao;.abg^r%hte> 
pq ,. pEeténdiendO r dar á en- 
‘' lé'bosótróA.én' eŝ ^̂  ̂ peasióp 
_  is'.pl^dádó de!, péos • p'rihci- 
enci^Ménte dem ocráticos, 
isenós él colega  que l e ' di- 
^^há?tohaado lasGíüpsaihéü: 
i p o r  lás hójas. 4 .quí ño 
<pé el E stádo, ó  sea el po- 
tw ífi^ rz a  im posicióh  a l^ n a  
obre e l Ayuntainiéntoi 
f SÍ él inhñiQÍp jó  de Má- 
|hiibiéra siem pre optiestó á lá 
e l  G obierno 
■ " l^ g á r  á, e llo  p or láí ñíer? 
Ip;: hábrfa; áterltadó á 
fa y  á la mtRóhprn^
I npsótros pos httb^  
Jtécididáníéííte al iado 
í1répdei;le del atrojpeííó
j ^ e  s
iMtíiá de esto. Él Ayupr 
éí (Éompuesto en
;^íá do elementos de la poli*- 
^Í^Íí^é)íli|lo está en la 
trámitóí^í aépidó la'áhe-
6 'éste'á^é^’dó á4 áhpé- 
Éa. lo aplóblí ,̂' y 'cúáiido 
ermómentÓ? de-cumplir 
.jeéracuecdo y el sí^ I ^ í' man- 
éí' eiá la 6Kenta,*déi íp^^ctual- 
hólés conviene á los'<^j¿en 
rde  la tócídMaR^i^
|óa á todo tránce sí. - -  
eécápálqrias pafá éstórbáA] 
do ün^d]SéVo l^uerdó,^ ilegal 
idééj aplazapdó la ánéííióm . 
^^^#aéi^éfdp sé ai¿ari .tóle 
" ̂ Técinds de lfáídga¡ y  i 
dfjpydén.'
^ ;R Ó #^ n (a llam ew  
eb^^érdój^rqne Sé
‘'■ésareal o
corte IJÍíijl^tíRME y que tieneií los METEttáí.jqüe ANUNdJgtÉf, se dLstingaén dé'^'^é'ró hé bfesb COIiOlRfÜÉ FÜER'j'jfei^.y JíIí 
1» envoltura de P A P E L  LITOGAA-FIADÓ coq una 'Í^yJlfek3gN ’dB'^4^^Ciom^etew<^^
«entro tirando una S^ES.PI^ISí 'Í 'In A ' y'jk p a lá b ra ;ÍS E .ItF E N T lS ^ ^ ;^  cláse
^ ^ .E ^ T K i^ . 'p  venden al precio deMâ  interiores en I
tasa i, tarto?, 8,'DI/TMtWtlNOS. ~Kusía, 1, C á ü l M l l i ,
S N ’ l t O N 9 4 t . i r S : s « a 'b l e c t i i £ I % l l i ’f o U ' a é  ] > . : M A ’R C € > l S r M O m i E l . A , ' 1 > . J U A N  D E  L A Í q A *  j r ' J K f M
>.ií O
M rN tc ip ^ /:q ó  
rh a á y deém
na parte. ¿Iba á ir el gobernador al 
tajmiento á dar coultes á tinos señores acu- 
¡sados en nombre deTrey do* baber íaltado 
á la legalidad y á quienes se mandaba íof" 
miar expediente? . '
¡La agresión y la batalla contía efeta nía- 
yoríá municipal, no óbedecietoh á csfímtt- 
^ds'prtípios del Gobernador, partieron del 
.miaistro, á ’quie ahora por haberse pres­
tado á pastelear al asunto se le quiere-dav 
la dedada de miel. . , ¡ , . v , ;
á los pQuservadpreP n o  les coqvqüia 
pbnerse; A con el ministro, debieron, 
pensarlo antes de atacarle, y po cargarle 
ahora el mochuelo aí señor Godoy^ que 
solamenteI®P^®^®^tafo en todo esto un 
triste y desáírádp pap^í." , •
...... ’i  rti íiiwiÉiÉaé i'i
Don Francisco Ovelar y Cid
Yida repubhcana
Df docena cuatro la t^rde y de siete á 
nueve de la nochp se Lalfa‘aMórta enMa
callé de Pai?ai80  ̂ pS^atr^cula^ra
í§''fellue-
las republicanas del séptimo y octavo dis­
trito que han de comepzar/á darse en l.° de 
Abril próximo.
Oi’iaBúaoiüü |r»íiYM fspnblicana
P is t n í t o  e lp o t o v a l  d o  R d u d á
Junta municipal üe Benaoján ■ 
Presidente: í). Juan Barranco ̂ Lebrón . 
Yieeprosideute:. D. Manuel Corrales G¿-
Tesoí^o: í). Prauci&oo Perea Aguilar*.' 1 
Vocales; Francisco Becerra Sánchez, 
dan Miguel dñl Vallé Sánckeav don* i',iranr 
cisco Corrales GegA, y'■don Antonio BárL 
lio Gómez. ; . , í .
Secrethrio; B. Antonio;Ha(riMoAguiJa;d, 
Vice-éfeérétario; ’D. Antoóia Nxtñez 0?- 
tega.  ̂ ' >',.
':i /
nipipio á fas ;mascaV®§;^dé'^
ha de cQn^(|éyspje^;mpestra^^
orden, (tósísté idé tM a cíase ‘ ’ de: ittópééeión
dé'Here-
. , , , ,  . , respéctft’ ,̂̂  Jáq'
)® ^ ^ ’!;.mpuárquica malague-^ tándpsé Cflqp 
CéÓéráií eíi sji acti- m ;̂y t)dq,r|»
JÍÍ^teíi,ein>Av.o;Q ,r ormí" AA' ÁUfi dtísdl'ííkn riÓr'‘^ }™ 0qué: ,dés(qj^,, |.ór; 
Aecéiípié. ó d.é la. ct
.■Ufr/itUÓ
Estáp^' acotadq.: ; c,Qnŷ |jde|itqm¿opl,ej-:̂ ^̂  ̂
^itíó-deJasAdíqKA«i:l.a cp m i^  ¡nq 
de* dei lasdeagpaci^Sí, q p  pidieráp.ppíij^ 
á quienes, paeandp
na S9IÓ. .cqnBiáéqirá^?^ iraPfgrg^pnriá'lR; 
dispuéstft* siflP
e n , q M ^ ¿ . c d J K e t i é 8 p ^ ; \  . ; , *>.■;
C Cjómó,’eh 10s’'détói 
-^^ajéá ,qtté
aRiciíTo’s ahíeUibr^s Vpusó! di 4^^ ' y 
.1azul al midisti;o ,de,
ber autorizado la ril^'SRrén i ^  le tirran- 
■fiáthn p^ ' séhpi’esííVy aÉá 'azut ymrñ 'â  Gó- 
bemadeU: de Málaga por la actiiüd' PQhi di'- 
|cÍhjÉlrtááyb!í4a.-í ' íTA-zoti n**'
; Pero ya ayer, cuando .A0Úm^én;d«i, í  
Wdeú, ó pocOfmfpqé'í fa^a.í^bido que en 
piadriiL’ :s,e, óstán ¿liftiañdQ • la ^ ^ a s , ;  ef- 
c r i b é ^ , r ; :  o rr, 3 A
«Nosottós Ap bi^ 8  dic.hq.éAg^ 
guno, que el mmjs^o. .de. la Gobertíacidn 
mpr Gódoy gobernado ci-jno.̂ Óíftt'a ai Sef
^ ..........
^ué'élVéffei îáb';'óiífót;
iproMíOs, hábia acpm̂^̂ ^̂  esa simp^fc¿4íúi4 
pre^aliV',
b''cíarós;/ - -t-







ha faltadftíá'3Ac"Í0y, se ha extra- 
litoitedo «tt (Búa fuB^püaft, ha*. inctwq̂ idé pé 
w^pbnsabltídad y pique, se le man^íióké 
; íha^ái eu ^ lic.la  lejfij forme’ expedien|é|í A 
los contraventores ̂ .'eliá;: , .* ;; íj
Procede, pues,,el(g!^|?i^or, por conse-
que dO ,:é8
d e h a g iá ^ le n sa  iiay,9r^a,í>y® Oromsf^ 
le cenqp^y  ^ e  que .ébya: ̂ qr prppiós éî - 
timulos, \   ̂ .
?To vémps nosotros la lógica porningu-
Lamanifestación vcríhcada ayer ep.. An- 
tequera con motivo-del entierro devunesíre 
ipqividable ̂ y qfae'^dísim.o ataigo y cq^jli-í 
^Pnajrio *Sr. Ovelar y Cid,'cuyo''réiá'tlo 
.jíublicámos hoy, honrando así sû mfemoTla;; 
eS de .las que muy rarns. veces se., trihiataî  
á ui\hombre.' ' . . , .  ̂ ,̂ *
: Es mauesler 'reuuin-íaknxcepGioiíáíesfdcw
 ̂ y:>el*»f«cto; ej^íwadmavios...desque
ue Una'poibiacióneii genera* visr
Ijuto; paía, 
p!e|dan -8U8̂ ’ írSi^.. 
,^m áA l éhtiél^̂ ^
íntequera
pjr̂ coĵ O; nos, dxQ.en lqs 
i^feque repiliipo's ii •
,ivos para infundir tantas simpatías ymoti
; í Nacído^upui w^h^
Zamora, estableCió'Se’émAúli'qunrav, ddndé 
ip eióéd? áh ft oonstansua, y 1 ahoriQsbfa d, co n- 
Wgjim pygéV.efl. .poco -^epipo utla .cqns.iíldrf'- 
!^e jEbríuna. ’ ” ■■; -̂*'- ! 'V-!' -'
j  Mam  ̂fAríB£ya»k»ei>4áe9r^^
¡er l|ég||dó ̂  aoo.mpr-
'a emái'eÍLídad AdoptiVá  ̂ém^ |itóui^ 
iara l̂afqiiq Hó sp '^icitpíie su«*conse|o y
' . ‘AyWÍa*v*-;i ÍA‘ . ‘r',¡i, i.-;
Más de una vez préteodíorqn qué apepta- 
éleyádOB cargos pñi^cósj;"^ Uhacá prés.-
$U nomSré, pties su,ip;f  -̂ 04 póhyíceip-
leg erap tap grandes pomo iáibóndad dp su 
"y. sue energías para'luchar pof . el 
[ien y el p r o g r e s a , I  < .f,r A 'i. ■ 
Compart^Uí tiempo .enti^jgu fábrica, 
,s %gQciPÚ,de .bah€n, lappJi^pa Y: la fft- 
llia. r A„., ;
Gomo industrml, sus tejidos sé aprecia- 
,n en muc
|pâ  siendo s las
\¿ í'  ̂ '! % ' ■•
lercio Sóéfehía íélaeiones
estando ^,au cai^oT^i todas las opé-- 
“  ■ bancayiaS! que sé réalizaban .̂ en
‘ihl^flípftqiíé ppqlTO . 'íÍQlEilaC fa l-:
^€*óaj todpait^ipy^ombrps: dé la #m<J- 
éríBúa^iespañol^ ¿A distiuguieron. con * su 
4¿iikDj®?;-y'táütoipárá;te trabajos, revolu- 
(liouairidh dél émigrádo dé París* como ahb- 
ra„p|i;£éí Léédrp Repdidiég;' sd'diúé^^^
estuvo siempre dispuesto. ' ,
I Gltr'o dé los rasgos saliente^ de Su cáf^s-. 
leí" filó el aiuor á la familiá. ¿a  muerte dé 
u hijp.meuor; don Josó Gyelar de .^réé 
n joven de grandes eséérpnzas, impresio- 
ó de tal modo ‘su espíritu hace año y me- 
o, que desde entonces puéde ; decirse que 
idquirió la enferíhédad que le ha conducido 
fel sepulcro.  ̂ > , , .l.
I Llevaba todo esé tíéiqpOj' 
te Ineses,,/epluido én su hcÉar;: si% ha- 
ĵ pr .ytíeltó .'á la vida: de sól^.dadí' 
giplpé qii'q laceró*^su cérázpnVydé!‘;í 
|o|óneáarxabÍe'.p<jr la pórdidq 
IMo ha muerto, .
I Guando la dolencia séagráyó; todos Jos 
teuidados de la ciencia fnerón inútiles, y en
Buhá' qué en 'UBTién' de loé méd|pp^^^^ 
fueranos Sres. Aguila y  Pozo le na'asistido 
hasda el último ihóménto. ' . ' a v * ,‘L
i' 1^ queremop, flhalménte; ®
bgqy^ appnteshiqgr^ppé
¡áonafiyq 'de
premios univérsltáríos ..'eu lá Facmtad de 
|©é|icM (ÍeGr^dá, donde cjaqábá dicha 
¡Óáérei  ̂SU'hijé don J<^;cOh-%ÓtahÍ'é»u^ 
Ivechqiniento.
‘ Reiteramos la expresión de nuestro más
i nten^o dOloh á la respetable esposa é hijos 
idel gr. Ovelar y Cid,-y cedemos ahora la 
palá6'ra‘.á nuestro corresponsaí que nos da 
cuéfitá en'tíl-si^ientetélegrama;-
’ 3 Marzo 1005
, Acaba de ’verífléhrse á las once de la mâ  
ñaua la conducción al cementerio del ca­
dáver del 'Si; OVelai,' resultando una impo­
nente iháriilésilafción dé’ dhélo por todas las 
clas'ekdéqa.sócíedad-. ^
Cálcplanse en ■ cuatro mil los acompa­
ñantes,. '
Los comercios cerraron sus puertas aban­
donando los trabajadores sus faenas.
El duelo iba presidido por los sobrinos' 
del flfaado don 'Toribio 0 velar y don José 
y doníRomán de las Heras de Arco, for­
mando/parte del mismo en representación 
de la: Junta prpyincial de Unión Republica­
na dejAíálaga,, pop Francisco López de Ga- 
'marra; ppé «t Centro Republicáuo de Mála­
ga., dqmJ^iega del Pozo Gallardo; por él de 
Antequera, don Manuel Aviles Gal vez; pqr 
la Juventud Republicana, don Enrique Ló­
pez. Peres Y Por las Sociedadés Obreras',don 
CristóbalCíria de Taján y don Juan Fer­
nández Biez de los Ríos. ‘
Los .dependientes de la casa llevaron á 
hombíós el fér,etr¿, asistiendo Comisiones 
dé VilIánueVé dé Ja Concepción-, Gauche  ̂
MQlUpstgBumüladero y otras. ;r
Pof disposición testamentaria ni hubo 
dobíe'dfe G'ampanas ni cihtaá en el féretro.
Spbre qste iban^ümerosas coronas, os­
len tandoenfeuslaáors las dedicatorias: uná 
de loérek^blicanos de Málaga, ótra de los 
de Anteptíera y oteas dé los depfelidientes 
de lé cása y loé traba j'adorés de la misma.'
Se''han recibido telegramas dé 'Seviliá,- 
Granada, Madrid y otras localidades dando 
el pésame á la familia; ; - x
En el .actó do la conducción representé a 
El Popular;--.̂ GíPspar rfel Poso.
Ayúntamierito
L a  s e s i ó n  dD A y e r
A las tres y cinco minutos, y bajo la pre- 
eiúqneia del alcalde don Augusto Martín
Sirtión, celebró ayer el Ayuntalniento Ex- lentísimo sesión ordinaria- de segunda
; convocatoria. i
 ̂ P JTQ cauciones
Ep ios corredores, antes de empezar él 
^reniÍP sala,capitular» ál franquearlp, 
éJpphÚĴ P? PÚdipips épreciqr la presencia 
díe^héalantes serepos vestidos de paisa,ho., 
f Según oimosj.qíftbop; ,em,plea<ipsi h^íán
Ícibido orden de ir á ésperar aí álcáldé y  íiúonéurrk á cphildp. .
' L o s 'p tu e -a a ls te n : .
I Gdhóúrrierbn d la sésipn los señores con­
cejales siguientes:
íj García Guerrero, Ballesta Alcolea, Amat 
L^áj Alámds Collado; Ruiz Guerrero, Gá- 
1 :<yFlPrés; PSíez'Sottyiróñ, Torres‘Roybón, 
Jp^^dá Estráda; Fránqüelo Romero,. Mar-; 
|lri#yeTaüüi'at -líraliel Alarcón, ’Sáuchez 
áStér .Rosado; Rodríguez Martes,'-Mesa 
úerica, García Souvirón, Briales Domíu- 
éój¡tí'^6®hándéz Gutierréz, Revuelto Vera, 
Sánchez; Saehz 'Saehz, Bnstos Gár- 
iietf ©énitez Gutiérrez', Encina Caudeyat y; 
’Pnée de León Gofrea.
A c t a
El, sepretario señor Rubio Salinas lee el 
étáMé la sééión áiítérior, que esunaninífe- 
i j^ é  épróbada. 'f
AsüIdióíS d o  o f le ló  
Bistríbucióh de fondos por obíi^kcioñés 
par^éfm«®éú Marzo, 
j Es de .confoyinidad. , .
Í Relación <ié‘ los lócalés' én que hari, de nstaiarsé"*'lós;■ colegios - en las- próxitcas 
qleceiónes de diputados proyineialés. 1
I Cómimicaciones-de los- señores don Fe- 
jlericp Gfund, don ípsjá Valls y>don Miguel 
fla r̂tjafjZr escusándose de formar parte de 
|a Junta, de Ásociádns que ha de actuar én 
|l presenté año. '
I El primero alega sú édad avanzada y los 
hos’' uítiñfós lá enfermedad que padecen, 
conflrmaúapor cfertíficáGioues médicas que 
faxtíbién spn íeidas.
í Acuérdase exceptúaríos iy*qu©' en el ea- 
pildo' prós^mb' se cubran las vacantes. 
i, Otra delípensionado por Ip Corporación 
|). JPáqúin'Gápúíinó jauregui, donando un 
puadro, copia del de Rosales, «Testamento 
Itólsató fá^Gái^
í ' El s^oil.l-Ballesta Alcolea propone que 
ke le dehlas gracias, de oficio, y que se le 
poneeda úh obsequio metálico, pues la pen­
sión qu^j/fetenía asignada el ronnicipio fué 
peducidáípíei! último presupuesto.
J Así sé::;éeúésda, atttorizándo ál alcalde 
«MáquItóPl^lá cnantía déla grátificación. 
I . ■ Guen|í^vi|p <ías; costas epúsadas en litt-
Mp; insjt^l^spor dou ErancisGo Galyey y
fus heipl^ps, contra la Corporación. 
i /.AsciplÉ^dichas. costas á 3.162 pesetas, 
quedar^^Épbadas las cuentón
óKfás ejecutádas por admi"
|pisírami^|en la semana !del f 0 ál 26 del
del.,actû ._ep-.,p(; . . ^
' JíGuéĵ ^ ¿̂fí̂ Íx& aem  publicadas en el
i A sun^w ^éiádos sobre lá mesa en se- 
liones afttélibres y o^os procedentes dé la 
feuperioxidád 6 ádcarácter urgente, récibi- 
dos"désp'üSídé L esta,orden déí din.
I El SF|i:|tói  ̂ repite 16 que ex­
puso en̂ ê  anterior cabildo, en orden alas 
pficuite^es qué súrjen para dar cumpli-
r' Liento é la i.eál orden dispodiéndo la ade- ióná Jaálaga- del pueblo dé Churriañá, y 
Solicita que se depiare urgente la lectura
del menéage que presenta, y que, Ú sü jui­
cio, debe elevarse á la superioridad para; 
qué. ésta desvanezca lasdúaa8*qitó -Se ofré^ 
cen. ■ . ; .
-Aprobada la solicitud pon únanimidadv 
es leído el mensaje por-el áCcretario. •'*' 
El escrito de referencia éonsalta lá »fdH< 
ñera legal-de vencer t-reS dificultades eseñ- 
cfalísimásí cuales Son: pago de'laS atencio­
nes de Ghurriána, quintas y elecciones, i * / 
Al hacer el presidente la pregunta sacra­
mental, pide'la paleÉbra el Sr-.‘ Fernández; 
Gutiérrez y dice que -no estima fuera. de* 
Iqgar y por'ello no se opone á la Consulta,' 
pero como de Su contexto pudiera ¿esf^ieii- 
derseque.las dificultades presentadas en­
torpecen la* anexión, conviene-: declarar, y 
reconocer.que éstase halla cottsutnadai-í /- , 
; El Er;: Estrada y Estráda aplaude e,Res­
crito y se, extraña de • las fduspipaciasr;del 
ér. Fernández Gutiórre ,̂ toda yez. quq>lá 
mayor garantía de los rectos propósitos 
alcalde se revelap en el mensaje, acredita­
tivo de que se han empelado a darse-Jas 
ptímerps pasos para cumplir las órdeueé 
superiores.,)', - , - , - /  • ¡
El ár. Ballesta Álcolea declara, qúe no l,e, 
ha convencido.pl Sr, Fernández.Gutieyréz, 
de quien cree, qiie persigue traer á .está.reur- 
nión. una .nueva revuelta que colocaría, ,al 
Nyuntamicuío en el misuio estado de anor-;, 
malidad y desorfien que se fialA RusiaV 
- t*ara que el símil sea completo compara 
alBr. Pernáudez Gutiérrez cón el pope'Ga-r
Pl̂ by*., :. -. , , . . . , . :
.. ¡Adiós Trepppff I exclamó ,un,o deLpu- 
biieo. . . .  , , '
' Bustos García ruegaal alcalde,ifl-,
Jerese de los señores concejales la ,m;y.íuá 
consideración, y respeto. ' ■ ,, -
Sarje un incidente.del que nú qüerémos 
hacer historia por prestigió de la..Corpor^ 
ción, y volviendo al a8uata,iutervi.eaen lós 
Sres. Benítez Gutiérrez, Sánchez Bástor 
Rosado,' OatLo- Flores, García,Gúeffero y 
'Poncé de Leó'n.  ̂ -
Por unanimidad acuerda el Ay untamien 
to hacer ruyo el escrito y dirigirlo al mi- 
ñisíro.
S o U c ltu d le s
^! P a t ím e ñ t 'O s  Í l i g í é m p o s
Mosájeos HiéráoJieŝ a’ '
D ré ú J ( J s A R - h  S fí  ó ó é
^ É tm ck o is  E o O N d M i o t e
H g E i m i H i v .
Oastelar, 5.~M A1jA G A
Losetas de rólievo de varios estil-os 
para zócalosy decorados..
4  M e d a lla s  d e  O x «  .
Baflerás;—Inodoros déhtnonfabíés- - 
-^Tábler-os -y to4á ■ clase de doinpri- 
nsidros deóejnento.- . > _ .. *
•, ÑjpTA.--<^ra«fea;f20í  que la pipiad 
de los .pi'Qducios dê  isla casa 'es' iñméjd- 
fdile jr fid iieHe ‘tofflpetékhta: m
Del escribiente de la secretaría don Ela­
dio Solier, pidiendo dos meses de licencia. 
Es concedida..
Da la Abadesa ,d.el, Monasterio de-San 
Bernardo, interesando que eu la forma pre- 
eedsnte, sé le pnagené la casa y huerto 
uémbrado de Ja Tiña, hoy. injútiles;para,el 
servicio,, : ,
Pasa á las comisiones, JaridÍQa y.de^ÍIá- 
éipnda.,. ■ ■  r
De.íps yecihbs de la cálle de Rodriguez, 
líidiénáo’ se instalé eií la misma un iarol de 
Ras.""' ' ' ' ■' . ''
; Se dá traslado á la comisión de Policiá 
i^rbang Pára qjie |nfp^mé.[; ' ,
Pide ja, pátahrá pár ,̂un ,̂ cuéstíóu áq qr- 
4éh el &rl García GUérreró y dice que sju 
duéápor olvido del $r, :Secretario no , sé 
ĵ iá dádo cuéuta, en el’.lúgér correépondi^^  ̂
te, ql voto dexeusura.contra,el alcalde.
; Sphcítá que séáleídó. ’ , . '  . ' I 
jAsí ló éfectúá él.'Sj. .Rubio Salinas. 
Después de qcupár, ja presidénciá el ée- 
fior Torres RoybÓh y'déscénder á úu é'sca- 
ño pi Gi, Mastín Carr.iénj aquél _deciájá
abierto el ¿debate •'‘" i  . *■;. ; t-t , • 
Gonyinnn ndyertiríque elrvQlo de censu­
ra abarca dos extremos:. el primero se re­
fere á la.fortílá'desuéádá dé levantar lá-sé- 
Siótt sin concédér la pálabrá á'los cóncéjá- 
jes que lá jsoReitátoh^ ni'terminar él des­
pacho ordiñariQ; y élsegúndo sé contj^é 
él prOéédimiento seguido por la • alcaldía
fiara la demolición de la* comandaneia dé
Éi.ééñór Fern'ándéé*Gatiéféqz, 'ápdyá̂ é̂  
Voto ,̂'.; ‘
Sijencia ej segunáo, extremo porqué sq- 
hre, éi han recaido acuerdos que eii cierto 
|nodo sancionan la conducta ,del alcalde y 
viniendo ai primero no hacejapiás qúé es­
bozarlo porque;sapone qué iaS explicació- 
pes dél señor Martín Cáffión satisfarán 
pdr completó á lbs qné Sé consideran agra­
viados,,en cuyo caép ninguno de ellos té'h- 
firá interés én mantener él votó.
Habla el, alcalde, explicando lo ócúrrido 
la sesión de refereneia; asegura que dió 
j)or terminado ej^cto para poner fin ál tu- 
múltoque se in iíily  que améfiazabá tomar 
iucfeméiito. ‘ '
Después ,̂ sin darse cueiúar, ..fie la hahili-, 
dad del señor Fernández Gutiérrez descár- 
tando del debate nm asunt<» peligroso, se 
ocupó* dé lá demolición, sin que nos-dijera 
nada nuevo./ ' ■
El OTíá del apcaldé fué coreada por los 
señores Estrada y Estrada,’ Benitez Gutié­
rrez, García Guerrero y Martín Velandtá.
Todos manejaron diestratíiente el incen­
sario y quemaron en honor del álcáldé gran 
cantidad de mirla y áloe. ,
Él aroma Se eSparcio por la’ sala, déleí- 
tando elfiuq Olfato de la mayoíríá. ’ I .
Habiendo transcurrido! las horas dé ;qr- 
denanza pfegúnta el presideñtfe si se pro­
rroga el ácto.
El capituló contesta afirmativamente. ' 
Provocado por el Sr. Martin Camqnha- 
bia el Sr. FéruátídéZ Gutiérrez deí derribo 
de lá cómandáhciádé'i'inghnierós y ŝé 
las inbincmónés légúiés éóĥ ^
' ĵ Di'cé qué, según se establece poHus Or­
denanzas municipales, lo procedente era 
apuntalar el edificio y notbfiear ,al dueño 
úel inmueble, que es el Ayuntamientov 
he lo cual np se hizo.
Él Sr,. Gárcíá Guérrero, cpn hastántepó-
,'fóftuna'; háCá üh jíié^  de páláhrás, .gló- 
ando los rollizos que debieron ponerse ál
Gá
s
.do, según el Sr. Fernández Gutiérrez,
cen'ios dchjl68;P>fpiales qn,.que [descansa 
la eeqsura,que dichq qoncey'al spstjene; .o-, 
•) í Él Sr. Martín Velandia también 'estuvo 
infortunado.
) A'ps;_,újjo .que-sld Sr; Alcalde hubiera 
querido conoedjer las .obras del derribo á 
^ixalqnier cpmBádre,-siú llenarlas formali­
dades de subasté que la ley exige, sobra­
das influencias tiene en ia.Gorte para 'bar 
toerlo conseguido. . _ . .
pe gstbey como e^tos oiófbs f̂iaúchós des-, 
atinos 'qû  la píuma ée resiste á estampar 
eh él pápe!.
Para quq nada falt&iá hubó^uii recíproco 
y réfféxiVo c'bro de álab'anZás.
Los nobles sentimientos.' .'
. Lá hidaígúta dél Cbrazón. 
i Los cápíritus rectos.
. L L,q áltéza dé ^ír^s. . . .
'; La cohcléncja hónráda; ' ' •
Etcétera, etcétera. ’ '
Nadé; que pl s'áióu era trn paraíso y los 
concejales unos serafines.
Gomo que da'bañ ganas de preguntar,' re­
cordando la resolución dél cuento?
Si stati angeli'¿per que non volati?
. Para terminar, el Sr. Fernández Gutié­
rrez, tendiendo la vista por el paraíso,* es. 
decir,' por el sálón; exclamó con el poeta, 
aunque sóitó 'voóe: « ¡Q ué. espantosá s61e-; 
dadl», y dó^hró que, habiéndose quedado 
én casa lá|jÉteyoría de los firmantes y  es­
tando; satisHchó de las . explioaeifones del 
alcalde, retiraba'el/’voto.
El ‘señorMáriín Garrién', vivamente emo­
cionado 'declara que és’uwa dicUa>presidir 
ésta Corporación, • . .* ;
'Y  él sfefior Benitez'GutiérreZ, á fin de que 
la dicha sea todavía mayotr propone ua voto 
de gracias para el alcalde. •
Así se acuerda y con ello s.e. cumple la 
más.ima'sentenciosa del filósofo: unost^ucr 
reit'pard qiíe otrós vivan, ó. ésta otra de un 
ilustre pensador: ptfra qué el Otoño prodns- 
ea subroshs frutos, las olorosas ̂ flores de la 
Primavera tiepen que.marchitarse,.
Con todo lo cual quiero decif que el voto
de censura cedió su pueato al de gracias.
muso eliñciderite.Y aquí qUedp con
ln fo i*n lD s d ó  cfDmfsliOD^é
Fueron aprobades los siguientes:
Dé la de Ornato y pfirás públicas, s'oBfe 
valor ációii de 'los térxéhós qüé^pierdéíf páfa,, 
éfisafriéhé dé la!vla'|)úblfcá, jáá^cásáé ñú-̂  ' 
inéi'bs 2Á y 25’ dé ía qállé dp'E$hétíBrfáfii , ■ ’ 
Déla riiiéihái '«ú Sóiicítü‘d dé doh Joá¡̂ úiñ- 
ígéftá páfá útk'cbhstrá(5rii6rf*pi'ó‘tñ%fó'n'ál ’ 
éh'In'dalle,dé'Éeirándizt 
' De'-lá ñiisma, én él éxpédüáhte páfklá ' 
éoústrücción de muelles y dársenas, eWíá#' ! 
ínajédiacioheá' 'Úélá ' Fedrérfá dh HéíiE^^
: Dfe'ía misma,; én iri^ncia de dÓh'JfaiS¿í 
|íái'ciá Barrósb,’ ihaéstrb dé éttipédradbs y ; 
adoquinados. • * '
! Dé'iámisífiaf en apetito dé dom
Rtuiríguez Gárcia, quéiofrecerhaceyse cargo * 
^e los émpiedroS y reémpiédros.
De lá'misma, en escrito de don Aritonio 
Bárceló; que' solicita- cedeañ con muró un 
jote de terreno éñ-él huerto del Gtrmen y 
éjecutar obras interioré^; ■. .1
i Déla dé Persoiíal, evacuando el informa' 
pedido por el señor Gobernador en las So­
licitudes deducidas por ’ los aspirántés á la 
plaza de marcador'de oro'y plata.” * - ; . i.
Ynoliábiendo otros asuntos deque tra<-i 
ar' Sé levaiíió la' sesión; siéndo las seis de 
la tarde. * . : * , 'i : *
 ̂ COM Bl^TARIOS . " 7 •i';'
Qiicdá: réséñádá, aunque á gráñí^^ 'ilis-,
lO Tn- 'faiYinán' ^AHÍnri*' ééÍÁTS-padrt'a.Vtó*‘Á ‘!ií«.''OS íá'Yámósá sesión céiéi)ra á' yét‘3:‘'d©'' 
fárzb j  primer nieS déí año' de RÓ^Mdi 
áé[uél mfe en qué á cátfea de 'la TuM ^ 
sói ée rénóvabá él filé^; sá^rádó* shKré’ él ‘ 
altar de Yésta.’ ' '' '/ _■.!.!/ ' '■ "7' ' ' '7 “
! Las jnciderieiás sui'^dás nô  lograroij: ex- 
irañarnos, pues era natural qué‘áí tratárSe 
los mismós asuntos que én el aníterkn* ca- 
hildú' provocaron la, refriega, los ánimos 
se efeeitarah de nuevo y lá );^Sión moviera * 
jénguas y labios. ? .
Pero sí nos.confirmaron en el juicio de­
que, acprca déi la sinceridad,,.política de 
muchos pudiera: decirs» lo* que el poeta 
aragonés escribió' de la jorobá de Adaréda» 
én: intencionada quintilla, miroed á la cual 
adquirió gran celebridad entre los ingemos 
del tiempo de Felipe IV ;.
, yTahto de cdrqoyaat^^^  ̂ ^
y .déiaoitev Alarcón, tiphé^
/que.ei.^er es por, ¡demás,, , . .
dé donde te córco-vienes . c; • 5
ó adonde le cerco-vas.» ' 7 '
7:;7.7i"||
.yíi).■'■•i-.'
E l  í ^ o p i i l a r
tscii(la^ ŝi)iélal4ivP i^
para |odas las Carreras, Artes, 








Ofidbŝ 'é Iríi 
por.
o. ANtÓWOílíBlZ JIMBNEZ f
Premiada con Medalla de Pla^ en 1900 y de 
Oro en ipoi» Dibujo lineal en todá su extensión 
lavado y proyecto, Idem ornamentación, mecáni- 
vto, figura, paisage, adornó, pefspecdva, jirQub 
- factura, decoración, topográfico y anatótñico.
, Horas de c l^  4® 6 á p ê la,E|p(:h%.
Cíül^^e Alaiiabsi 43 y  45 '
---- (tlóv CAÑOVAS DÉt CAStlLLO)—--------
,/ N O T A  i í i s  ip R E G IO iS  ^
Carnes de yaca en limpio á. 9 rs. y 
10 rs. los 920 gramos.
EínbulTdos álémaíiés tíe lodás ela-
y c r ; ‘ í :v - /y : ;  'n : ; '
2(IÍ% A^U R^ai fó in e ip a ! ,  2 fi
De Instru ciólpiiljca
DQjftft,íd§íj^4^1ajCftnp .̂c^^  ̂ Ló-
^  ¿aiescueila piüJtljca 
elíteénty^ié: ’̂ iíM de Mantlvá, lia tbmádo
ppsesx9̂ „dp ea pargq
#Tanibilii se fia pófeesiónádb 'dél'süyo 
la . propietaria de ,1a mixta, de Gortejilllós 
•(Alcaucín) doña Isabel Moréño Valíléjo
C a p ta s  4 e te n ld l« s .—En las^ficinas 
descorreos de ésta capital, se encuentran 
detenidas las siguientes cartas; ' V ;
Don Jpgéffiínénez Óastáfiédá, don Migiiel 
Jíipénez López, doña Escolástica Delgado 
González*, y doña Áná Llanavas y López.
|taSí-T-En breyedlegará á Jíá- 
jTécido número de touristas aleipanes 
iéticanos. ' '
C a i»l> iiiepos.-^S elessba  concedido 
ingreso en el Cuerpo de Carabineros, y des­
tinado á esta Comandancia á los indivi­
duos, Pedro Medina Hernández, Narciso 
ViUaúova Balbéran, Mariano Ostalé Jimé­
nez, Alfonso Rivero Cumplido, Antonio 
Castellíuip Rodríguez, Joaquín Moreno Pa- 
di*d, íiiniiio Ojeda Carmona, Juan Salme- 
lón de Casa, Rafael González Saneada, Ma­
nuel González Rodríguez, Domingo Asenjo 
González, Ciríaco Cid Tenrres, Andrés Mon­
tes Mateó y Eduardo Méndez Segura y des­
tinados á la Comandancia de Estepona, Ma­
nuel Alonso, Manuel Villár Guerrero,|jaxi- 
mino Vlravoyá, Francisco Villalón San­
tiago, Tórcuató Górdd Calleja, Juan Sán­
chez Vicente, Felipe Ayllóñ Cuadra y Lu­
cio Aséncio Simón:
C u sa  d e  s o e o r r e ,—Relación dé Ipé 
servíéios prestados en la casa de socór 
rro dél distrito dé la Alameda durante el 
mes de Febrero de 1905.,
Curados de primera intención, 04; idém 
de segunda id., 4.
Consulta pública. — Existenciá de ios 
meses anteriores, 28; ingresados en el pre­
sente mes, 243; asistidos en sus domilici- 
lios,451; curaciones practicabas en la c^sá 
de socorro; 298.—Total, ’í .088.
Málaga 1.® de Marzo dé 1905.-^111 Direc­
tor, JSoiíctsar de/Soía: *
S u m a r lo .—El número de Alrededor 
del Mtmáo del jueves 2 de Marzo trae, en­
tre otros, los siguientes artículos, ilustra­
dos profusamente:
Los carnavalesifamosos.—Los ojos-que 
vigilan en torno dél zar,—Los Estados Uni­
dos dé Europa.-r-La tiérra dé Jauja.—Bai­
les y mascaradas lúgubres.-.Barcos que 
llevan su lago para navegar pq|É tierra. 
FuegoS; que duran siglos.—Diéz; millones 
de esciavos.—Cómo es el Parlamento del 
Japón.—El tesoro del sultán de Turquía. 
Una calle de huesos de ballena.—Abejas á 
1.300 pesetas una, y las acostumbradas 
secciones de Averiguador Universal, Prê  
guntas y Respuestas, Recetas y Recreos, 
etcétera. -
Publica también este número un pliego 
encuadernable de la preciosa novela italia­
na M hotnire de los ojos verdes, con iluslxa- 
cionés de Aiyárez Dumont.
Précio, 20 céntimos número.—-2,50 pe 
setas suscripción trimestre.— Plaza del 
Progreso, 1, Madrid.
E U féP m o.—Se encuentra en cama 
aquejado dé úñ fnérté átaqúe de grippé,don 
Diego Salcedo. Durátti Presidente del Ldeeo 
de Málaga.
. Deseamos su restabiecimiénto. ‘ 
y is i t ia .—En de lo ácor-
dadp ^n.la última sesipn, una commión de 
la juuja de Id Cániara Ágrícpla
ha YMtá^p di gobernadp^  ̂ciyií para rogar­
le béfii^dé de, los poderes púbRcos só^ro-. 
muevan óbifas con que reniediar la crisis 
que viene sufriendo la clase 'jornalera del 
c a n Q lb l / '¡ ’V' ^ >. • ; ..
en sus respectivas,dolpíicias áon iGséÁ. Gó­
mez y don José GarcíaÚuerrero, lo*que ce­
lebramos.
y  v a lo c lp o d o s .
iurante la pni3í^ ‘ quincena- de este mes 
los propietarios de automóviles y velocípe­
dos deberán proveerse de la licencia que les 
autoriza., .para transitar por Ja yí|̂  pjiblLca 
mediajitfiKBl* Pdgo ;del .arhitrio municipal 
cuya tarifa insertamo» á continuación: 
Automóviles y.veloripedps , >10 Ptas 
Motocicletas. . . ; . . 15 »
Automóviles partipulares. . 150 »
Id. para transporte de viaje- .
ros . . I í ( .  • » • . 50 »
Los que desde el día 15 circulen sin lle­
var la referida licencia, pagarán el triple de 
la cuota que Igs^cojresponda,- 
A l c a n c e s .— Êl soldado Andrés. Pajés 
Expósito,, que perténepió al regimiento in-
Eí periodo voluntario para. la m ^ndi- 
ción dé las mismas se abre el 5L*® de Áhril 
próximo,
C a n ^ d a to i f .—Como de costujnbrp,pa- 
die sabe todavía quiénes son los candida-  ̂
tos, que definitivamente present^pn las 
fracciones monárquicas en las p ítim as 
elecciones. / v
Suenan algunos nombres comp seguros, 
pero parece que respecto de otros habrá ño 
pocas sorpresas á última bofa.
P ^ 9P |cdad  I n d u s t r ia l .— Bole- 
fm de la Propiedad Industrial del 
1 .® del actual anuncia:
La expedición en 48 Febrero de dos pa­
tentes de invención á los Sres. Jiménez y 
Lamothe para un producto titulado Nutri- 
ninay para el procedimiento de su elabo 
ración.
Concesión en 6 de Febrero á don Teo­
doro Gross y Pries de tres marcas ide co 
mercio para distinguir vinos, frutos y otros 
artículos.
Solicitud de sus respectivas razones so 
dales como nombres comerciales por los 
Sres. Hijos de Feliciano García y Adolfo de 
Torres y Hermano para distinguir estable­
cimiento de coloniales y cereales situado 
en Málaga el primero y de vinos y licores el 
segundo en Málaga y Manzanares.
', Éufoiñtnfi.—Se encuentra enferma con 
pulmonía la señorita Mariana Jaiiregui 
Bfiáles, hermana de nuestro particular ami­
go D. Guillermo.
Deseárnosle pronta y  completa mejoría 
' Bl¿gi*eso.*-^De su viaje á 'Campillos y 
Bénáójan ha regrésadOiCl procurador de es 
te Colegio don Salvador Aguilar de los Re- 
>es..:, ■
\ JLiós a lb a ñ i le s .—En la última sesión 
Celebrada por la Sociedad de Albañiles El 
■porvenir en el Trabajo tómó posesión la 
nueva Junta Directiva, formada por los 
compañeros siguientes:
Presidente, Juan Díaz Soto; Vicepresi 
dente¿, José Barba Molina; Secretarios 
.Francisco Beltran Sánchez y Rafael Uíaz 
^ernández; Tesorero, Fernando Sánchez 
fpifia; Contador, Luis López González,  ̂Vo­
cales, Rafael Ortiz Cerdan, Manuel Fuente 
Pérez .y Manuel Vergara Fernández.
A l iv ia d o .—Se encuentra bastante ali­
viado del-ataque grippal jque sufre, núes 
tro particülar 'amigo, el facultativo don 
Francisco Gil González de Junquitu.
Nos alegramos de la mejoría, deseando 
el completo restablecimiento del enfermo 
D e  v i a j e .—En el tren de las doce 
medía, salió ayer para Granada, la compár 
ñía cómico-lírica dq). maestro don ■ Enrique 
Guardqn; ' •
En el de las tres y quince, marchó 
Ajora el alcalde de dicha villa, don Diego 
Morales García,
iP o r  flnT—Después de tantas dudas 
é ittcertidumbre sobre si venía ó no, al fin 
regresó ayer á Málaga él alcalde, Sr. Mar­
tín Carrión. '
El recibimiento fué cual corresponde al 
elevado cargo que dicho señor ejerce 
esta ínsula.
Vimos en el andón, á los concejales de 
la Gasa, dependientes de la Casa, todos los 
empleados del Ayuntamiento, y hasta mo­
destos guardias municipales que habían 
trocado süs vistosos uniformes por el tra­
je de paisano, para hacer bulto.
Hizo ,los honores del recibimiento 
gobernador civil interino, don Silvestre 
Fernández de la Somera,
V ia ja n t e ,—Se encuentra eu' Málaga 
el señor don José'L. Glemares, viajante de 
la importante casa exportadora de vinos de 
Jerez de la Frontera,, señores Mackenzie 
Compañía.
O b r e r o  le s io n a d o .  — Practicando 
sus funciones ayer en un coché dél ferroca­
rril el obrero Julio Tejada Muñoz, tuvo la 
desgracia de caerse desde dicho coche al 
suelo, causándose fuertes contusiones en 
el pecho y espalda y la fraclura del • brazo 
derecho.
Después de asistido en el Servicio Sani 
tario de la Estación, fue trasladado en uñ 
cochea su domicilio, Callejones, 30. 
i E ñ fo rm O .—-Molestado por un ataque 
de grijppe, se encuentra enfernio nuestro 
estimado amigo y córreligionario, el có 
mefeiánte de esta plaza, don Pedro Garrí 
gós Qrtiz.
Déséámóa su alivio. ' 
C o n c u r s o .—En las ófleinás del depó­
sito de víveres del gobierno militar de Me 
lilla, situadas en la callé de doña Trinidad 
Grund de esta capital, se Verificará el 13 
del áctual Un concursó púfclico para la ád- 
quisifeión dé sal, tociflo, arroz, garbanzos 
habichuelas,'vino, ácéite, vina'gre, pimén 
tón, ajos, café, carneros y jabón con desti­
na á las tropas .que guarnecen l̂ s. plazas de 
Africa.,
fanteria de Borbón número ITjdebe remitir
el certificado'de existencia Ĵ  .cppifi 4él pase 
ó ’licpncia á la comisión liquidadora del pri- 
ñier batallón del cuerpo de referencia para 
ultimar el expediente délos alcances que 
tiene reclamados.
-V ls ltii.—Hemos tenido el gusto de sa­
ludar: en esta redacción á nuestro distingui­
do anxigo el. comerciante de Barcelona don 
José Veiga' Gadea, cuya llegada á Málaga 
anunciamos hace días. .
«QñlñtoiB.—En el tren dé las 2 y 30 
llegtóron ayer 299 quintos pertenecientes é 
los^puehlos afectos á . la zona militar de 
Granada; y con destinó á los cuerpos déla 
í gttaiáüieidn; de Melilla,
, '-(.'iC édulas p e rsé ñ á lló b .—Desdeayef- 
. quedado eXpüéstó' ch esta Ádministra- 
• é^n da S^cieéda él phSfóh dereédu^  ̂ per-
fápúálesde la*díí îri'pará*^^eFcó^
■'itíéiÓ. . ’ ■ . ■ '
D e s a n g r e  d e  la s  e n c ía s  d e s a p a -  
V e ce n  c ó n  Z A M N O D  COTXILEA
Rechácense elixires inferiores 
que se pfreeen sin títulos ni'historia, 
EfLlCÓR De l  p o l o  es, sin vánagloria, 
en su clase el mejor de lo» mejores.
i Léásé el anuncio de SERPENTINAS 
CONFETTI inserto en plana.
C jp n la  p a r t i c ip a c ió n  e n  e l  \&0
por loó de los beneflciós (ó sea eñ las nne 
ve décimas partes) los Asegurados dé 
Compañía GRESHAM gozan de todas las 
ventajas que les puede ofrecer «úna Socie 
dad mútua, sin estar sujetos á sus respon 
sabiUdades.i»/® .
Las Pólizasiae La; GRESHAM consignan 
el derecho á viajar por la mayor parte 
los países del globo sin pago de extra 
prima.
Oficinas: Alcalá, 38, Madrid y Marqués de 
Lax’ios, 4, Málaga;
C e p i l l o s  d e  g o n ia
para los dientes; espeoialas para las perso 
#iiieñas que tienen las encías dKii adas. Se ven 
den en la Droguería Modelo.—Torrij os, 112.
F e r o b e n c -L r a z a , véase en 4.  ̂ plana
P d r a  c o m p r a  y  v e n ta
de cereales dirigirse á don Rafael González 
González, calle de Pí y  Margall, 69, Ronda,
De la provincia^ {
R e y e r t a .—En ja  noche del 27 del¿ 
eado se encontró qn upa de las calleélde 
Estepona,^ Gregorio Domínguez í'lores Xa) 
Bevolto á 'su  convecino Migñér Madueño 
Madrid y amenazándolo cóh un a í ^  de 
fuego le exigió diez pesetas^que jé l^ ro n  
entregadas por el Madueño. ■
El día 28 repitió el Flores lo verificado la 
noche antes, negándose entoncep ú entre­
garle dinero Miguel Madueño, perpfiaaá tari- 
se presentó éste encasa del 
donde se trabaron de palabras i s'Úéando 
Madueño una pistola con la qüe diéparó 
dos veces sobre su contrario, qué resultó 
ileso. , . it,.
La guardia civil detuvo' á ambos ".iñdiví- 
duos, poniéndolos en la cárcel. , 
J u g a d o r e s  l i s t o s .—Habiend^^teni- 
do conocimiento la guardia civil dé iAlmá- 
char de que en el café de Adolfo Alcáñtara 
Pérez que está situado en la Plaaa; ael ju­
gaba á los prohibidos, se personó de noche 
en el mencionado café, encontrando á unos 
veinte individuos <que sin duda algupa.. tu­
vieron noticias de que la guardia ciril jibai 
á sorprenderlos por lo que abandonaron el 
juego. ■::'t/\
La fuerza pública practicó un recoüoci- 
miento, hallando dos pistolas y dosH fñeas 
debajo de la cama.
G apturado.E n  Cártama ha-sidó”Rete­
nido, José Postigo Díaz, reclamado p̂d̂  el 
Juez-de instrucción del partido; ' , 
B e o d o .—Ha sido detenido Bartolo­
mé Rodríguez Rubio, por que en estadpj de.' 
embriaguez penetró en las dependencias de 
la estación de, Jimera de Libar, rompiendo 
un cuadro donde se expone al público eí 
Reglamento de policía de ferro-carrilesj 
D e t e n id o .—El vecino de Cuevas de 
San Marcos, Antonio Quintana Hiqojesa, 
que reclama el Juzgado instructor de Cór­
doba por ri delito de contrabando de planr 
tas de tabaco, ha sido detenido en Antegue- 
ra y consignado en la,cárcel. | ,
P r e s o  e n f e r m o . - A  consecuendk de 
encontrarse enfermo en la cárcel de -Coune- 
nar, según acredita certificado facultaúvp, 
el preso Francisco Torralva Pascual np he 
podido salir én la conducción del diajl.^r  ̂
I n s t a n c ia .—El ilustrado primeri- te­
niente retiredo procedente de la escalaf de 
reserva de Carabineros don Ramón Mepina 
Martínez, residente en Benaoján, ha scÓici 
tado el ingreso en la reserva gratuita dfi di­
cho Cuerpo con arreglo á la ley de 6 de 
Agosto 1886.
J u z g a d o  n iu n ie ip a l .—Nos dic  ̂uñ 
vecino de Alozaina, padre de un mozo sor­
teado y exento del servicio por tener aquel 
más de , sesenta años cumplidos, qufi el 
secretario del Juzgado municipal de diché 
pueblo le exige diez pliegos timbrados dé 
dos pesetas cada uno para arreglo de do 
comentos cuando éstos deben ser gratuitos 
y en papel comqn, dado el estado de extre­
ma pobreza del interesado.
Creemos que habrá alguna mala ínté- 
ligencia en el asunto, pues nos consta lá 
rectitud dé la persona que desempeña el 
juzgado municipal de Alozaina y no es po­
sible que ninguno de sus subordinados 
cometa semejante abuso,
E s t a n c o .—En Ronda ha sido decla­
rada cesante la estanquera doña María Fer 
nández y nombrada para, sustituirla doña 
Antonia Quitián.
A s c e n s o .- -H a  sido úscendijo al pm,- 
pleo inmediato superior eí primer téniiénte 
de infantería D. Carlos Montemayoi; Eránel 
que pertenece al'batallón de , cazadores de 
guarnición en Ronda. t'
R e g r e s o .—Ha regresado á 4é 
su viaje á Cartagena nuestro querid ’̂ ápiigb 
y correligionario D . Énriqñe Hpdéñp
Frpfeseras en pariop
Prejíaración co|p.pieta para obtener di­
cho título en los .próximos qxámeñes de 
Junio. .
Empezarán lag ciases el día 1.® de Abril. 
B e a t s s , 19 1.®
Glyoo TMiniróSe tos & Owñ-
DE ÑEW^ORK
Nuevo producto fármaco para la cura­
ción radical do lí̂ s Hemorroides por cróni­
cas quo sean. _ í ,
So vende en las principales farmacias. 
Los sofjoros módicos qqo dcscon onsjyar 
■ licho product') 011 su cIíuku, pueden pédir 
un, frasquito do muestra, en la íaruiacia-do 
D. Antonio Caffarona. ' , \ ’
Se consigue ;usaíiTO la famosa y sin igual OBE] ̂ 
jpor PoUte Brothers.—-La CREMA SAFFO
ve; sn uso diario preserva de una vejez prematura,
Cura y evita las grietas de lá piel, escoñaíJín^ f̂e, 
setos,'barros, sabañofies, quemaduras, etc.' ‘'‘T ’
.Su perfume es delicadísimo por lo cual su uso se hace sufláí® 
De venta: En Perfumerías, Droguerías y Bazares 
Exigir la marca RoilTE^B^
insG
G o i a s i R l t a  g e n e F a l
d e  M e d ie m a  y  C ir a g ia
Opeiíaciohes,'.reconociiniéntos y cutración 
de todamlase .de úlceras; ■ tumores  ̂ -ílujos, 
etc., todos los días, menos los festivos, do 
3 á 6 de la tarde.
H o n o p a v io s  a l a lo a n c o  d e  t o d o s
D R . J .  H U E R T A S
ANCHA de HADRE de DIOS, 31
Freiduría Gaditana
S t a .
Delegación de HaGié|da
Eñ lá semáña entrante, se verifléárá eñ 
esta Delegación de Haciéndá íá ■ jB|ita de 
parifleacióñ de valóres en está-^évincia 
dúrañte'erfneé de Febrero víltitño.' - <
' En este mes se verificarán váriáéilhbás- 
tas de fincas peHénecientes al 'jEét^do, en­
clavadas én varios pueblos de est^,provin­
cia. ■ ' ’ ' V; ■ V'CíKf'
■La copia del padrón de céduláésp|ésona- 
les formado por el Arriendo para, éfi/'actual 
éjercicio se ballsffá de manifiestoteñ .ja Se­
cretaria del Ayuntamiento respépijyo, du­
rante -el plazo de diez días i en l íés'isíguien- 
tos pueblos: ' ■■ - A-'.
í Víllanueva dél Rosario, Borge, Sierra 
de’Yeguas, Ardales, .Gútar, Toióxs- Monda, 
Álbáurín el Grande, Almogía, Guaro* Gola, 
El Burgo, Sedella, Sayalo.nga;-< Arqnáa 
Macharaviaya.
Poí* fiierza dé carabineros i j|é , i ,Í ^  
se han hechó últimamente'  ̂ájgnñaf áp?®,- 
hensiones de tabaco de coñíráfiando, de 
escasa importancia.
, Por diversos coñceptés '.'iñgféháfóñ.' áyéf 




Por diversas cansas suspendiéronse-ayer 
los dos juicios señalados. - ' : '  r - “
C ita e io ñ e S  " “
El juez instructor del regitñiento do j^or- 
bón cita á José-Espejo Espinosa.
—El de esta Comandancia de, Mérift%4; 
Antonio Iglesia Rodero.
—El de la Merced á Rafael Fern̂ nipl̂ z 
Martín, , '
—El de lá; Alameda. .A- Manuel Navarro 
Linares. j k
—El de Ronda á Augusto Moreno Rfávq-
—El de Archidona á Manuel Agñé^P 
Ríos. i
. • L a  a n tig u a  y  a c r e d it a d a  ca sa  
d e  Ig s  S p e s . H i jo s  d o  M a ría  
'P r o lo n g o  deseosa de acrodilar la inefus- 
tria de |VIálaga ha fabricado un nuevo em 
•butido marca salchichón Froloiií¡o, estilo 
Qénova que puede competir lauto p,or 
clase como por su precio con los mejoi'es 
conocidos hasta el día. t '
' Probad/quedareis convenciclp cie lo, ex­
quisito que es el salchichón Prolongó, estilo 
•Génova .̂.
Precio á pesetas 6 ‘ é 6  kilo 
51 y  5 3  S a n  J u a n  51 y  3 3
«rSe a lq n lla ^ u n  l o c a l
espacioso; de 1.500 metros cuadrados de 
extensión superficial, con almacenes altos 
y-bajosjpíropioípara toda éias&'de industria; 
" En esta Aiiininistración informarán.
: óCASidfii
i .Se yende una piernñ,;ártiflcíáÍ 'á precio 




Alcocer Blanes y otros.—̂ Letrados, sefiéÉfe 
Mapellíy Escovar ÍJ,).—Procurador, 
Espigares.
S E  T R A S F A S i t f f H '
cén Ó: sin géneros una j;ionda de com^m¡ 
bleh eh sitio céntrico.
Por el buen estado de conservacián-'ab 
sü'estantería, de ¡aspecto elegante y rediñh 
te construcción, puede aplicarse, tanto' ó̂ tfÉ 
como e l . mostrador, á cualquier, clase de 
industria., , j : , j  , 
jnfoymaráñ en esta^Adñiínistraéíán;
CQn tres pátiosi áeis habitaciones y ñññ 
vra, éñel OátñiñO,d^Churriaña^^
lado déí hémtqlIñl^P^  ̂ '
Para su á]íisje, pálíe Eslava, 7*
L u c ia  y  S e v e r la n o  A r la s ,  1
Servicio esmerado
G R AN D ES A LM A C EN ES
DE
F. Masó Torru^la
Para la próxima estamón de prima 
vera lia,recibido esta casa un magní 
íico surtido en lanas gran novedad, 
para trages de caballeros, proceden­
tes de las mejores fábricas del País y 
Extranjero. - ; ^
En artículos , negros,- además del 
surtido permanente que esta casa 
tiene, ha sido'aumentado' con nuevas 





de las enfermedades '
N e r v io s a s  y  d e l  B s tó m a g o
Ex'-Director de distintos Hospitales en 
España, América^y Africa.
ConsnUas: cle DOS á CINCO 
í f o r r i jo s ,  p r iu c ip a l . —M á le g e
(So desea la presencia do lós enfermos 
calificados de incurables.)
Consulta asimismo por correo.
¿finiréis enrar la5.fltes paMte?
-D s e d  e l  ^ A N O íF IX E
® ñOTlOUS na LA PftBHSA MÍipiCA ,
EÍ nuevo periódico «Progresó Médico* Revistade Higiene jr Medicina practica/ qu® s® publica en > BaroélMia, refiere en un notable ¿rñculo. titulaclo.I.a jUoderáé terapént!®»,. algunos doToSjujeiós, de;.' claraciones y cóttificádos ímpÓrtótitlBinios díN' îos .■ tlostradoS doctorea; acerca del .empleo del ,ipe^„ mentó Eaanofele en el tratamiéntó de' las Afiebres, palfidicüa, intermitentes, tercianas, cuartanas;'bto.'i El Esánofolê  preparado pUiilar de'la casa E. BiS;- leri, 'fle iUüán, ha sido experimentado con gran éxit < to en-Italia, España, República, Argentina, MS-Jióó, etcétera, y ha dado resultados inmejorables. \De él escribe éntre otros, el Doctor D. T. de Eche-' varria; ,«...En ,un caso-de paludismo inveterado he,’^do el EBí̂ nofele de, Bisleri y, cuando loa medios, 
éiasléos nó me hablan dé'edo réBulcádo.-con el prepâ  rado en :eüe8tión obtnvé lá <jfiéaapárlol6h de < «da flel>ralnv-etera4a,palá&loa,,sln has-- ta la feóha liaya vdeltó á reápareoér como acostumbraba £ hacerlo cada quince- ó Veinte días* en el Individuo objeto,.dé mi ensayo» —Pqebla de. fontal v£n (Tóledóhxdélío'vielnbro de 1908.
Depósito general, boh Alfpédo Rolando 
• BARCELONA, 6aJñdáS.̂ fIÍtúDl, 1
Se énoaeiifra en fodas las buenas farmacias
:át' RLo Y í̂dírüoñez.-
Marqu6.s núm. 17.^ ■ '*"0. •'I . 'n  - I .t'Virrií ■ -nií.i
/!
(^Isáiqicító al GreosCtáJÎ ^̂
' Soh tap ¿ñirî ces, aun .en. ’jps cásps in -̂
fcbeidés, tóhiijfeueñ .gran áfiyíp’
y al éhf̂ ‘1̂  ̂ Iqs'tt’á t̂óhids'á qúfe' dá 1u- 
gáf'irib’ ‘'tás’tierilnSz ŷ'vi 
Séácabéát dü̂ ahíé lá ‘Gónttfiuañdó sñ ésd 
íe logra Una «curación radical*;-V ‘ ' *
't í
f̂Parífiada y'M '^éñá'^é''PRAN ^ÉtO ‘
D iS C O S r B S b E G I A t i B S
¡ , X CDEMOA
I Es el cspcciáco por excelsnoia contra ía 
CONVULSIVA; uso de estás <ttoce« Sp 
consigde en Ids dos ó̂ trés pdttjflíw díatí calñlar 
loé fueññsTicécsos que tanto fati^áñ 'alpadiente, 
5t§nieñdof'Su fempleo siftlnterra^Ón y en la for- 
Inn'qáe iHdlcn 'el prospecto que tos acompaña, se 
jflega á una ¡curación completa en breve tleropo; 
-Predio de la caja, 4 pesetas. —Venta en Mála­
ga: Farmacia de J. Cuenca. Paseo Reding, 11.
iíneas, de Vapores Correes
SALIDAS FIJAS dol PUERTO de MALAGA
I El rápido vapor francés ' '
i '
baldrá el, día 8 da Marzo para Malilla, Ne- 
monrs, Orán. y .Marsella, admitiendo tam­
bién carga con conocifniénto directó pftra 
Cette,Tuñezy fódó’s los pnertoé de Argelia.
I  EL ÜJSTBlAÉERífiANO DE MEJOR mÚ
para to.da .eLast» A&
El. antiguo y .conocido industrial D. José 
Muriilo, esfableeido en la calle' d'e ’Qomfi'añ 
ñíahúm. 25 y Granada, 37, encargado del 
alquiler de trages para máscaras, ofrece á 
su clientela este año un benefleip ,de gran­
dísima importaneia y es que sin alterar en 
lo más mínimo ios precios en el alquiler de 
dichos trages, se encarga de satisfacer por 
su cuenta el importo del tributo asignado 
por el Ayuntamiento. ,
' <'CáNS»!98mefilleas-Nar«.héfi»Íli»;
pEU vapor italiano ei, r
! H I B R A N I A
^áldrá el dia 22 del ñctñáLPára Orán, Niza, 
OnegUa, San'Romo^ Porto Mauricio, Géno- 
Jí'a,y Liórna. ' ~ - -
; El vapor trasatlántico írancés,
i P C M T itK l





es EL UNiho L^S^KW’^Á
impidienáó se Cwarfee'
Cam caja tiene'llava pa|;©nt
b l a g k o l a ;.es _  ...... ------ ---------- ---------------ipañalidad como por su comodidad,
-'■VJgjNTA-'.KN^^
p i » | i i L é i p a l e s j
f a r a b o r :  m  'S a ñ  r a f í
¡N  P U E R T A  N U E liA -S)L;rHA2?D JEI
Con elfln de dar todaolase de farollidades á las personas quo so^hé 
parador, el dueño del iBÍsráo’ ha dcordado séfvir '
A lm u e r z o s  3̂  Comi<S*is-cle©cl© u n a  p e s e t a  ©u. ariü 
así como hospedajes con,asistencia á Ciitoroo reales.
Con esto oree el n.ueyo¡,'dueño .do este establecimiento que ofi-ece ' 
gero al mismo t̂iempo, qifb comodidades. v- .
N o  'o lv lda i*8e  d e  e l  P a r a d o r  d e  S a »  R a f a e ^
Ü LTR A M A W N Q S . ;i ,.Q 01, O l l
DE
C A M P O j ,
Granadk 'y Niño do Guevara, 1 y-/.
Este nuevo Establecimiento garantiza lodbé sus artículos por ser.d^ p|| 
A*demós se sirve con esmero, heonoinía -y ;peso éxáéto. " ;
PRECIÓ FIJO.—VENTAS AL CONTAJ?^^
L . A  H U E V A  S U I Z :
SAN 63
PAN-DÉ VIENA'VERDAD'
B  D ilf R x t r a ñ J é r o /
' _ 3 Marzo 1905.-
p m p r ^ s t í io '
^ E l nuevo émpréstito. japonés ha sido cu­
bierto siete veces.
Condeooraelón 
Los czares han condecorado al general 
Stoessél con la b'ánda dé Alejandró.
■' ■Dé San IPétersñ'ULr'go'
Ha-marchado á Crpnstand el almirante 
Birile'Wv; ¡■■.v:.
; Se cree qoe éu viaje î stá relacipñadó con 
eí alistamientp.dela segundá dívisióñdéla 
¿greera escuadra. /
Ésíá; be compondrá do- dos acorézadps, 
'riéte 'cruééfOs,. diez torpederos , y buen nú-* 
mero de buques carboneros.
De provin^
3 M
El gobernador civil de, ceaíai 
don Eduardo Cassola siguéíeñ.'|í 
tado d¡e gravedad.  ̂ " f
—Coñauuican de Dos 'Toñ̂ éŝ  ̂
estaproviñeia, qñé Un 
celinb Ééón, éh uni'í 
trajo, de la casaAe ;
"contenía media arrecí
Denunciado el hechA ll^ ’̂ \i%r|
ésta logró averiguar
ide los autores, y ál-lr á-í 
miqjltñv sé hali-̂  
hprribie..' ' ■
' Él jAyen,,\ ^srgb
clon y lemorosfi'ae qué se deéc^
; --En las manufacíurás de OrchoYOSÓñie- '• bíáse suicidádó, ahorcáñdose.í^ 
vohuelgañ; í̂í-|3^ í̂^ f̂ -̂ i ’ ‘ ’ d W Bilbao 'Üque
|a de loé Moros, 22, Ma LAlGA.
Ha habido varias colisíotíes de'
rósultaron alguno,» muertos.,
' ■ r--Ep,.l̂ ibpTrg hay I0..0(?óhuel|̂ ^̂ ^̂
1 ,Ée háñ .enviado ttópás temiendo lá’ alt^̂  
ración del orden. ’ • '
'  ̂ r—En.Reyal^e (fia rqcrudeciap vri
miento, ppr lo cual se esperan disturbióW.
-rr-EljCzár fifi 'dirigido un'ináirifi^esto.  ̂fî  ̂
puéliip en;.fiiqufidiice;, «Miet t̂pas; la,
c a: Rusia . estaba jempeñáda ,éñ í̂ ^̂
Órientq estaílarónípn eíiñl^ripr':del^  ̂̂ i 
río ^aves desórdenes foraéntadoaV por es- ; 
piritus rebeldies y ambiciosos. Vuestro sbr 
fieranb aceptó éóñ oristifina paciencia 'y 
corazón fiumiMelásTruéb§g<qúé le enviâ  ̂
Píps, eñcónt'ráñiTO fipóyp y  éOñsüelD para 
rfisiptirlas éñ él ámbr dél pueblo.* -' ■
* La proclfiína récüerdfi á'fipdas las autorir 
dádeé el debél á,(¡fue eñtfiáí'/sometidos ¡ p 
él juraiáiéhtQ qüe hibieroñí^éhervir á 
y  al czar y les invita á qüé’ííédbbleni su celo 
y  vigilancia en el estrictQ .CUmplimieñto de 
liñ -fuficipnes que, ej erapé̂ i f i ' yhtud dé , los 
ppdere» qñe,.pe,le '̂hi^p ; '
' ÍTermína dieiendp’ qéfi fió̂ ^̂  ̂ rbdéado dé 
una atmósfera coiñidétáyréñTfilí^ 
rá el eépírítú y para la ’ materia  ̂ pódrá eí̂  
czar llevár'á éféclo las nrejórfi» déman-̂
da ef puel5ép;^ediáptéA !̂®fo^¥‘á  ̂
defleios álcadzib€tf é»fneeialiíf|ii fiu-
tpildesy-menesterosos.
1 —Anuñcia un despacho que el coman­
dante eu¿ jefe dé la flota del .'Bálticb sé ̂ ha­
lla dispuesto á repriffiir enérgicamente' 
qualqñier tentativa dé .desorden. / ‘ ' ' '
i En previsión, han* $ído rgforZadds los 
destacamentos qué tíánéd'á éu pargo laví- 
gilancifi de los; arsenales, sitnado's Oñ'los ' 
pue|:los dfií litofal.' ' \\\ '
; Nueve buqués aleñmñbSvfian .. zarpado- 
para Djiboute.' i ' 1 '
Supónese que llevan carbón parp, la es-., 
cuadra del Báltico.- . ,
■ V'' D e'B f^ uei« lR t9-'
El rey Leópoldo fia dado’unfianqnete al 
ministro de España concurriendo el gobier-  ̂■ 
no, cuerpodiplomátífco'y ioá palatinosi '
■ Asain’hflea':,' ■ ■
f . Reunida en. S'an: íetérsfiúxgo la asam-r 
blea general, dqlphrer0E, .ficor,4aroñ exigir.' 
ía inviolabilihafi-dé pérsonas’'y domicí- , 
Uos y complejaMberiad para, discuiir sus 
necesidadéfi. , '  J, ‘ '
En caso, de qué'tales peticiones se lés liie- 
gnen es probable s© declare la huelgfi ge-
peraL. .. - i i - . V ' . .. . ..r,,
,9 p li^ i4 ñ ^ 3
En Varsovja hau  ̂p ep j^ o  nuevas coU-  ̂
piones entre tropfi»Vy"0^rpros, resultando 
muerto un soldado y,up fi ĵenífi de p¿^icia y , 
dos de esjtos y 203 agijba^rps herid^.
. De T o l ^
Los depeñdiéiirtes^de etanéroio celebraron 
unamai^élÉftaciÓaiípidiendo <Iñe elcierre-de 
los estaN^ñrientDBt se^ectue á das; siete.
' Resulfaíbñ variñfe heridos.
_ fiebi^^m|Í%firiédida§‘'dél gobierno^ 
i éuhdád^ , cesó éb
;trucíon îSjS '̂ f̂léq#fibre^^^
, i]|[fiÁ.sídp;;fim^
BObifé bóncíérfcos'económicoS ,̂|| 
f Abogóse por la reñpvacíóñpf 
coh.Iaá proviricias váscong^Ép 
■ A r ^ E l Aynntamieñto fifi 
jpuéá ófe Teñida discu sÍQñ:,í;i^ 
Mébfi réligsíosos én las és.pfiip
les.
- Los concejales católicos M  
lea alzada. \%j¡<
' —Prosigue el fuerie vendáM 
,Üna trodba de aguk 
bré la poblaéión gráriiáó^f 
bellotas. '
Lós formidables truenpsr| 
Todo eí vécindario. > ? -S
No se recuerda nada semejá  ̂
Un rayo mafó A  |in -fic 
dormífi dentro dé una. 
de Marquina. y.V -
D e  B o l i íó ió l i  
’ Nieva copiosamente.'-
Por difléultados enriafváa'iePf 
llegó con-graii;:reriaSQ/!^
■-̂'- De-Büpíil^^,
Uña cbpiosa ñeyfidfim^ 
i eiroulación ferroviaria-;
¡ Ha .fállccidó el ál
Han s/do, detenidos dos 
’ comprometidas en los dlünmhf 
rridos en este p u e b l o ' , ^ • '®
i Reina un, fuerte temporg 
y granizo. . ' ,
Él rio Miño ha j inundadq|j| 
cas délas márgenes, ’ - ti»
D e B <
En el teatro Novedades ,sfi>i 
un magnífico baileinfantüjifi 
: Se adjudicaron numerosíT̂ *'* 
premios.' . ^
—Se ba votado la coalici5| 
tre los federales y la UniptíM 
■ - “ 1̂1 elemento joven d e l ^  
hállase disgustado cpn; elir ‘
' nér quien fulmina, anfiteri® 
culos que se constitj:^^ 
ció*ñ. ( -
í ¡
, Éu el teatro Priücjjp^
E l Abuelo con éxito ex^ái^
, Mqffiuo fué aplau(^d|1iP
■' l ü A  
Eñ
años cayó f  fiñfi. j 
Estaba fibí “ 
de San











■ '■ '.'''.-h'. ^  '
ik' antitubereiálosa 
recibido á la Junta de. la Aso- 
titubp^ulosa espa^^a,' acepfan- 
iencia lionora5ia''y las insignias
ül ŝ¿ de su prgauiíá-
'súscnpeidn naífei ónal 
ñl  ̂ luMS, póútrá ja tubeíéu-
Oorto»-
pabé ato spbre la apertura dé
, , _ 3 {.: 'R o 'm e ^
|ta,se que Rpínero*!Robledo marche 
jpérj^’donde se propone pejrmanecér 
í:30 áe;Abril.: ■ y' '̂y'<
y .  ^^Opédtto
iil^dn’' de en^ncHe ha autorizado 
|fi^óncia de crédito por yalor de 
í^l'jsfpara aliviar la crisis obrera, 
^ti^ástoüoeión R d b l lc a  
J' îtt^na próxima p  reunirá el Con- 
!|‘:|pájtrpcció,n pública pará examinar 
i^ipqúe han de introducirse en la
■ - ' ■ ■ ■ ','
 ̂ ¡a el sueldo de los! maéstros>
p|í^gírto , IS’S interinidades al objetó 
bvítar qué numerosós.profesores no asis  ̂
is éscuelas. •
[)iéavié modificarán las inspecciónes 
y, quedarán radicalmente re- 
Íasíjá%eBcuelas normales.
J^ a^ rata -do  b la n c a s .
I^Jílíeí^^ublica él arreglo intérnaciO' 
laílá topresión de la trata de blan-
Pj'^óbiérno Se compromete á piante 
láiátttÓridad que centralice los datos 
lasada recluta de jóvenes para dedi- 
i,a^ét ̂ é^trangero á la’ péostilucíón, 
í̂ los déinás servicios se córfiutiiéarán 
Ifeétáüiénte-. ■
g ámigpb de la actual situáción se es- 
{¿ían de lós runipres :fkntasticps que co- 
Ik^Getca del apoyo que él góbierho halla 
paltas esferas.
]^erspnáje ha dicho qiie la conducta 
Jlóhiernp no debe extrañar á nadie, piiés 
l^rrága siendo poder consultó á Villa- 
lie  acercare ía apertura de las Cortés, 
íétándóle éste, que debía aplazarla 
íti'bmbr cpúféccionadp unos presupues 
'"^ l̂éSpondieran; á jas' n del
|iícohC|¿ÍoS presehtarsé^  ̂e el parla
|i|dp‘:'éó wópinión hízolá pública él se-
tí̂ yiiíayê ^̂  nadie lá desconocía al eû  
Igarsoídcforpiargobierno, debía ajustar 
|(^B^ci^;;al.-m sostenido,
|s de, lo contrario'podría ser criticado, 
|ermin;ó'diciéñdó| to  tiene
(íconviceión dé qdl; sé : nn nuevo
Supuesto y qúe,;el‘tontát'ério desarrollá-
l̂ éi plan
"IraidoSjt̂
i l i f ' o
|i;,ÍJítÍÓeráó
¡Itor dê i 
ef&'é^
sépiiípirso en fa- 
uq Centró de
' jpSÍuíihajGs qué mejor 
_^IÉbiéCér asofciaciohes' 
If^n él catoliCiSfiió y me>; 
,r las principaies nécesida- 
óbré'ros con los intereses de las 
.clases.; ^
litro procürará llevar á la práctica 
lannento de los autoréé, ■ , > ^
rey concederá ún diploma al mejor 
fjo y  el Centro premiOs/én metálico 
jurado para la cálifi'Gácípu de aquellos 
ómpondrán Dato, "Trifíno, Gainá2Í|) y
i : / ,< ■ I" ^
^ jod ico ' republicano apoy a las supo- 
impárcial.y /
<<]Él'lL<iborál»:^■' I,,;' 
deninpstyá, la V posibilidad,, de 
entre 'liberalés y cqnservadp- 
■ '^l';áyá%éíde-’l á ’poUücá
f « E s p a ñ a » ,,. I ' . , ' ;  
fdic^ áé miíéstrá confóríaé^con 
iib^didá^ á,lás' émpréSáé' téár 
^lllimi^Q 'to la, últiqíá ééccióhl 
^ídébehiáhténérsé éóh éner- 
llgpes^ cuando má.s*<; dureq 
^q^lteélo; contrario sufrida
_ to  dé'
á̂ jks aflrinácionés hechas ayér por
...... t to to  crisijé,' dibéliégné'
tales rninóresi 
cóhtábfó éón íós jSéÓ- 
;de la ;tolitica, ninguno le hábhiba
.■>*7 ' ■ -■; ' > ’
cóñsi^éra talés.ílrnípres có- 
iescrédito para el ító.fs.«’
i:é ^  péri^íco en qup e'S' ya un 
,;SidtVención,á la finca del Romé-
P o l i t t o a  m a la g u e ñ a  ^
En la conferencia que el gobernador de 
Málaga ha celebrado con el ministro de la 
Gobernación, éste dijo á aquél que no se 
,n'debido suscitar dificultades para ej 
cumplimiento, de la real orden referente.á 
1¡Í apéxíóh dé‘ Churriana y qua loS' consprr 
vadóres'málágqéños hacen málpretendifeq,- 
do desquitarse con él de sus contrarioda-. 
des. ■ '
Declara que todos los asuntos de su de­
partamento.. los resuelva , en justicia, que 
anhela dejar lá cartera y que con'acarrear 
;dificuita4és no se consigue otra cosaque 
hacer perder el tiempo. ,
Dícese que el alcalde lo propuso como 
transaccióá que se prorrogara el cumpli­
mento to  la real ordeh. .
Súarez de Figuerpa. cojiferehcjó cónAn- 
drade. '  '
N o t ic ia  O o n firu ia d a  
Besada ha recibido qn telé^áma de Sah- 
tantor ahunciándolé qUe lá línea fétrea se 
halla iuterrnmpída en Bórdórrgo á .Causa 
de la nieve. ■  ̂ . ,
E a n c b a »  ea ñ p u eip a s  
Anqricia Cóbián que van a ser cpóSlrui- 
das diez'lanchas cáfíóneráSpará.evitar los 
conflictos que viene sürgicndo.en Gálicia 
entre las iBdustriás pesqueras.
• ■ , A , M á la g a -V ; ■- 
El hijo de Cóbiáumaréhó á Málaga,don­
de espera restablecerse.
'C entcuax>io /d c l  , ,' '
Con bbjelo de ul îiúaé él 'prógrám̂ ^̂  
reunido esta tarde éntien-
de en los festejoé 'dll
I n f o r m a
El ministro de'Gracia y Justicia prepara 
uu proyecto retírgánizahdó la dirección de 
prisiones.
h o s t i l id a d
Algunos ministroá afirmaban hoy que 
Maurá tío es hostil'á la obra del gobiéruo.
A ' 's á »  Í n s u la »
Anoch'e márc|iáró.n á sus respectivas pro- 
víncias los gúbernádores dé Barcelona y 
Valencia. . ;
F á l lé c im le n t o
Ha,fallecido él gehcrajD. Gaspar Sal­
cedo. : ' \ 1-, .v:
S c n á d u r ia s  v i t a l i c i a s  
Oncé son laé vacaiítes de senadurías vi- 
taUcías, contando la qué deja por fallecí- 
mi eüto él general Salcedo. -
, .F a l le c im ie n t o ' ; ' .
Ha faileeido el general D’Harcourt.
I ; E a b o ^  te irm ln á d a  
Ha quedado cotieluídala confección 
presupuesto,.;,
E a s  ñ e s t a a  d é i  « d u i jo t e »
A  las cinco de la tardej y bajo la presi­
dencia dé ViUaverde, se reunió la Junta 
dél Qtt'tjóíc,; ásistiendo Laciérvá, Vilíaürrú- 
tia, el gobernador, alcalde, presidehte de 
la Diputación, Datoi, NjétO, Rodrigáñez y 
otros. '
Lacierva so propone dictar en breve el 
prpgrdma de los féBtejo&'Oñclales, ' confian­
do; en solucionar las dificultades que sé 
presenten.- " •  ' /
La"Junta'jé concedió un, voto de epu; 
flafiza. ■ • ,
Los festejos tendrán lugar los días 7,, S 
y 9 de Mayo yen ellos flg^uránlós númerpá 
siguientes: gran rétretamilitar,vbátqllá‘dé 
flores, véladá én él Parque, conciertos por 
los orfeones de, distintas provincias que 
serán invitados aV eféeto y cinernatógrafos 
al aire libre que reproduoírátí los priucipa- 
Ies,:pasájes del 
¿¿ .Acordóse^ depositar coronas ante la esta­
túa de Gervan.tes exija pinza de las Cortés.
,Lqs corpp.rácionés y elementos oficíales 
que hgúréii, en el acto se :^unirán;.’ en el 
Congreso.. l " ' ; '  "
intetoú./m p^
' .Según noticias que se,recibpu, por Léph 
'y Astqéiás las lineas ferrocarrileras están 
iüteiéÚHípiúáB; .
Villáyerde ha pelildo á las oficinas dél 
Congreso varios,dafes. para exíaudo se re 
anfimn las tareas pkfi^níeñtárias.
Supone- el;líéra|^ que entre 'los diputa 
doaministeriales qu®bé consideran de®?? 
bados cunde la idea de protes,tar 'cóútrá el 
gobierno. , , : y 'yy  '
Él hívsmo .peritoicó dice 
Máura  ̂ calculan áir gobierno domó plazo 
má^hib ,dé vida,; Iq qus tarden éfi??? 00^:^ 
taŜ ía'g .Cortes, esto esí«-antes del inés de 
Abi'ilvVi.'^
■' B xo isa 'd s
del
E s tu d ia n t in a .—Hoy se espei^- en̂  
ésta.la*Aiegada de la estudiantina grana­
dina.
B a u t iz o .—Se ba efectuado el bautis­
mo de un hijo del comerciante de esta pla­
za'don Blás López. > 
I iio cu la e ion es .-r -H a n  terminado las 
nocülaciones de pulpa, antirrábica que el 
facultativo D. Gumersiudo' García venía 
practicando al doctor alemán DiiMaximir 
llano Brauseweter y familia,' que fueron 
mordidos por uu perro, al parecer rabioso..
M u e r t e  r e p e n t in a .—En el Paseo- 
de Sancha falleoió repéntinamente ayer al 
medio día j a ,anciana de sesenta años, Ma-, 
ria Batlestér Lanía, natural de Alteá; , (yá- 
íeheia) y  habitante en esta capital, callé de 
Velez Málaga, casilla demadera. '
Á''fisado el jue^ municipal,dél distrito de< 
la Alaínéda,, se pérsonó en el lugar dél sq- 
ceso, ihstrayeuap jas oportunas óÚigéul- 
cias sumariales. , ,>
E u.oam a.-r-Se encuentra eq cama atâ  
cado de grippe. don Salvador Solier y  Pa­
checo presidénte del Consejo provincial de 
Agricultura. j
De todas veras deseamos el prouto almo 
del paciente. . , .■
J u n ta  g e n e r a l .—Hoy sábado a las 
cuatro de la'tarde celebra jimta general do 
segunda citación :lá Asociación Gremial de 
Griádores-Exportadorés de yinos para dar 
cuenta de úna úneVa cómunicación del Mi- 
nisterio, de Estado sóbre lós deréchos dé 
aduánas á nuestros vinos en Italia y tratar 
de jos certiflicadQS; que se exigirán en dicho 
país:,- '' .
V i a j e r o s .—Han liegadó á esta capital 
los siguientes, hospedándose:
Hotel Allíambra—̂ Don Guillermó lnglis, 
qjljlldrp Freiia, don Francisco Mplero, 
iíÉlíÉrancisca de Toro y : doña Carmen 
Blasco.  ̂ ' jo  'j',j
Hotel Victoria.—Doña Prudencia de,Mo­
lina y don Alejandró'déHáms^^ j  ;
Hotel del Siglo.—Don Adolfo, Moacoso. 
Hotel Ni?a.—Don N, Águsti, Mr. Fritz 
Genqi, ydon Antonio Bacina,.; -
Hotel Inglés.-^Monsieur Paul Krirst, 
Mr; Oscar Horneraaht,> messieur Leontina 
Berboodo y Hermano, dpn Juan Salléhy 
don Federico Echaguüe.
Hptel Colón.-r-rDotí Julio Masegosa, fioo 
Luis Bou, don’ Dositeo Rodríguez Sig. 
Bricos Marelli, dou Fernando Qúiles y don 
Áutonio Escobar. j  ■ 
N a é im le n t o .—La Sr,a. D.‘  Victoria 
Martiuez Burgos'esposa de nuestro querido 
amigo y correligionario D; José; Cronzález 
Gapulino, ha dado á luz felizménté xíaá 
niña. ' , i.
Nuestra enhorabuena á los pádres dela 
recién;nacida por tan grato acontecimiento, 
A ^ sop iaé ién  d© la  P r e n s a .—Para 
tratar de asuntos de interés, el dGmiDgp á 
Iqs doce se reunirá qn el local lie la Socie- 
dád de Cien'éiás, la Asociación Provincial 
de la Preqsa dé Málaga. ;
C o n d n e ló n .—Ayer tarde juvo lugar 
la conducción al cementerio de San Miguel 
del cadáver del señor don Francisco Muñoz 
Fernández, heqxqáno político de nuestro 
querido amigó él industrial don José Palo­
mo de la Rosa.
Al triste acto asistieron numerosos ami- 
,gos del finado. •
Bacéinps: présente á la familia el testí- 
ihoniO dé nuestro;pesar. p5r lá pérdida que 
le aflijé.
B e o d o  fu r io s o .  —Anoche petietró eti 
el establecimiento de don Pedro Teínboury 
el beodo Federico Molina Ariza; coa un cu­
chillo eu la, jnano, comprometiendo. á los 
dependientes, uno dé los cuales llamado 
Fermín Fernández resultó cóú una herida 
leve en Iq mano derecha que se la causó al 
tratárRe quitar la herramienta al Molina 
Esté'fué detenido en la prevención, 
l íé i i t t n o ia .—Pedro Castillo Muñoz dé 
nunció anoche a la  policía que üU iudiyL 
dúo llamado Francisco Fernández le exige 
dos pesetas á pretexto ¡de que es cobrador 
de la Sociedad La Iguala.
A t r o p e l lá d á  p o r  u n  e o e h o .  —En
el caminó dé Churriana fué atropellada 
anoche por un coche Carmen Ruiz Fer­
nández, resultando con una contusión en 
la cabeza y  erosiones en la mano izquierda 
siendo aüxilíáda en’ la, casa, de socorro del 
diétritó'. ■: j  ’ ■ ■ ■-. b' ‘
' ' Éi cóndáctor^del coche no füé detenido 
por .emprender la-fuga. - ¿ ,
■ í i ló é n S fo .^ L o s  vecinos de la casa 
númC SOí̂ dé ía callé de,Capuehihés notarOh 
á la una y  cuarto, to  la madrugada que en 
la,cajj|^Ópliptotttes núm. 28, había fuego.
. toínediatam'ente salieron á la calle y lia- j 
m^'ón á la. puerta de la casa meendiadá-  ̂
rÉ I inquilino, que tiene establecido en 
ella un figón, se, encontraba durmiendo y 
al - ruido que promovieron Iqs vecinos salió 
al patio y rompió, un tabique medianero 
iqfiqháy encima del pózo, sacando por allí 
á s.ú' mujer, una hija y dos nietos de corta 
etoid.f
' Várias personas dispararon tiros al aire 
;|>áía'pedir auxilio, acudiendo , el guarda y 
sereno del distrito, quienes avisaron á la 
^jesia de San Felipe para que hiciera la 
qefiáide fuego. 'i
Pqco después se personaron eu el lugar 
tol^iniestró el teuieúte alcalde dél- distrl- 
ÍQ,;áeñor Estradá; el arquitecto seupr Brío- 
so; el segundo comandante de la guardia 
¡iqimielpal, señor Ramí: é̂z;, el inspector de 
sééébos» señor Fernández; el ; jefe de vigL 
lancia,señor Corpas;y los inspectores seño­
res García, Alvares y Cevedo, así como nu- 
iqe^sos agentes de orden público y sere- 
ttoSyV , ,'y, , . . ' ■ ■ -
Gfha hora dsspuéá de iqieiádo el fuego 
ái^qdieroji los bomberos, empezando sus 
tr|,hsgos con tanto acierto qué lograron al 
,h.QcO'tiempo localizar, el incendió.
Éste empezó por el sitio dónde estaba si- 
tuadá la hornilla, ignorándose si fué cá- 
SÜall- ‘ ■ ■ -y';;.',,.' " ■
;üa piquete de la guardia civil, al mando 
dél 'teniente Sr. Brptons, formó el cordón 
para jmpedir que el público sé acercara al 
; ... ■ ' ' j ;
Él juez íústructor de la Alameda se pre­
sentó hoco después, instruyendo las dili­
gencias oportunas,
La casa, que es propiedad de Féli» Ló­
pez Jurado, dueño del figón, está asegura­
da en la compañía «La Palatine».
•El Ayuntairiiento de Archidona cita á 
mozos de ignorado paradero.
Él de Canillas ele Aceituno anuncia 
una subasta de arbitrios. . x
■Los do Atájate y Periana anuncian que­
dar expuestos al público los respectivos 
repartos dé especies no tarifadas,
•Eljuez de Montilla cita á Josefa Martín 
y Moreno.
-Requisitorias de diversos juzgados ci­
viles y militares de la provincia.
Espectápulos públicos
T e a t r o  C e r v a n t e s
Sois actos, tres del teatro moderno de Pé­
rez Galdós con La de San Quinfiu y tres 
del clásico de ‘. Lope de Vega con La niña 
boba, dieron anoche en Cervantes para be­
neficio de la eminente actriz Carmen Go- 
beña.
La sala presentaba el aspecto de las 
grandes solemnidades, como era de espe­
rar, dadas las muchas simpatias de que go-̂  
za en esta capital la Sra. Cobeña.
El ptolico la tributó én diferentes veces 
tanto en una obra como en otra cariñosas 
ovaciones, en premio á la delicada labor 
que la artista realizó, secundada por todos 
los demás actores de la compañía que se es- 
mefáifoaen él desempeño dé sus respéctl 
vas papeles, sobresaliendo entre ellos los 
Sres. Calvo, Vigo y Lagos.
Al final de La de San Quintín, la selpra 
Cobeña fué obsequiada con los regalos si­
guientes:
Dos jarrones de cristal, de lá junta de 
propietarios del teatro Cervantes.
Canastillas de flores de los abonados 
la platea proscenio de la derecha, de  ̂don 
Arturo Reyes y de la familia de Bentabol 
Hn. centro de mesa y dos preciosos ja­
én elegante 
Bentabol.
rroneq'fie,, cristal, encerrados 
estúche, dé. la familia d§ s
C ir c o  E a r a  "
Las dos secciones anunciadas en este 
teatro vióiopse fayOrecidás por- numeroso 
público qué no escatimó sus aplausos á los 
artistas de la compañía dé Mmó. G. dé Val- 
sois;
Cádá vez ílamau más la atehción los nú­
meros s âlientes del programa, y los de re- 
llefiq resultan bietí-agradables por su cui­
dada presentación. , -
Los equilibristas fueron anoche ovacio- 
nadós por su excelente trabajo, asi como 
LeSÁrmoniques y Los Meteoros. ’
La concurrencia salió complacidísima 
del- eJípectáculo. /
jD S u M a riiia
r.déjos dos millonea 5p|isignad«s 
t̂;éi|ál; y.¿presupuesto; dé jlarina.
Día 2 Día 3
4 por iOO interior contado.... 78 4̂5 78*40
’fi'pof TOÓ ámortízáblé; [....'....; 9'8’2Ó W Í 5
Cédulas fi por TOÓ:,., . . . . . . .  * ÓO’OO OÓ’OO
Jóy ífiO,.............





Afectbiíés Banco Hipotecario., ^0600 000 00
Acciones Gotúpáñía Tabacos.' 41000 416 OQ
C«Am.B.LU|) ' i •
París yísta., . . . . . . . . . . . . . . . 31’75 3t’ 7é
Londres vista, i. . 33’ 15 á3’2l
V-' [Bofisa;i^.Bato0lótLa '
Interior 4 por 109' ...L... ■78’57 78*39
Amortizable .> . . . . . . 98’52 98*24
Acciones del Nprte k|4.’85 53’40
I<í^< de AlXéántĈ , 1.. .... ... |P.20 87*40
láéiñ dé Orensé.......... W 3 0 26*30
Ffáücós..... ......] L.......;..... fOO’OQ oo;oo
srial,d  ̂aHillería.
% ® §Í?qú ® pida  á las Cóftes un 




í^pcito verificada hoy en„,ql minis- 
flÉs^dp tésultó bastaníé animada.
ok' que ¡ para- .lleví5u;y.á cabo la 
ísnuevo ¿rucero Beina Jiegenté 
[ crédito extraordinario.
S ox if^ ren eia
Idores de Valencia,LBarcelo- 
Eálaga cónferenéiáron exten- 
■Hesadá, tratando de, eleccio-
a en-,pod^^Se García ,Alix el pre-
gémíralA-5̂ -í;'.r-
ídés de estxíálíirla.será sometido á 
[eración deF6^nái^y ’
. îministró ••hiéga^ s^píesjón del
y  ásegura que áp^nstracción de
m í.dirá-no aféctará^Píi;fp«ro-. presu- 
k  Marina.
.ui^ento. á
o Robledo.y-García A ^^^fereu-; 
i^ la  presidéupia sobre 
fons^.'XII.,,  ̂ . * j '
^  X ^ A to ii's ig ila d oS v ^
)|ái).v8é!pisgá á dar las cifrad-parciales
‘ ' 'os. ..........
Visita
.j^ j^ cho qup su visita dé ayer á 
corifieía.
Gran reslaurant y lieuda de vinos de Ci 
prianó Martínez.'
Servicio á la lista y cubiertos desdé pe 
setá# t»SO en adelante.
A diario callos á la Genovesa á pesetas 
p,bO ración.
. .Visitad esta casa* comeréis bien y bebê  
reis exquisitos vinos.
, -«La Alegría», Casas Quemadas, 18.
#  jp ^ o le t ín  O lO lé iá í
El fie ayer inserta lo siguiente:
Gtotiriuaqión del reglamento del cuerpo 
défáloiacéúticos títúlares.
■ —Anuncios dé ésta Administración, de 
'Hacienda relativos á cédulas personales 
' -4-Oiroular de la Junta provincial dé Infi- 
trúcción publica referente á las fiestas del 
'centenario del Quijote.
'—Secciones en quo fia sido dividido el 
término municipal de AlgatOcín para la de 
sigfiáción de vocales asociados.
. --^Listas'de los vocales elegidos para fpr 
•jiiíá-rlas juntas municipales de Alozaína 
íEstepona y  Villauua-va del Trabuco.
I ''^Listas de lós señores que tienen, d«re_ 
lefio í á elegir coinpromisario para la de sé̂  
madores en la yíñá do Cuevas'del Becerro.
Déspacho de vinos de Valdepeñas
Calle San Juan de 2$
Don Eduardo Diez dueño de este establecimiento, en combinación con 
un acreditado cosechero de vinos tintos de Valdepeñas, han ̂ acordado para 
darlos á conocer al público de Málaga, expenderlos á los siguientes^
PRECIOS




V i  ^ «
litro > > » » » ■ • •
arroba de Valdepeñas, vino tinto legitimo . . . ;
2 :■  ̂ »  »  » » ■ , . , ,
»  »  . »  » > » . . . .
litro » » » » » . . . .
1 botella de Vi litro de Valdepeñas, vino tinto legítimo.
'y ' o l v i d a r  las senas: Calle SAN JpÁN  DE DIOS, 26  
NOTA,—Se garantiza la pureza de éstos vines y el dueño de este establecimiento abo- - 
nará él valor do 50 pesetas al que demuestre con certificado de análisis expedido por el 
Laboratorio Municipal quo el vino contiene, materia^ agenás al dol producto da la uva. 










Servicio de la plaza para hoy.
Parada: Extremadura.
Hospital y provisiones: Extremadura, 
séptimo Capitán., ’ :
El general Gobernador, López Ochoa.
— ■—  luiniir»
RégistPO civil
Insoripciopes fiéchás ayer:
JUZGADO DE LA MERCED
NaciDiientos.—-Tres.
Defunciones.—Antonio Píña Moliha, José 
de los Arcos Roldán y Teresa Ruiz Pos­
tigo.
Matrimonios.—Ningún o.
, JUZGADO DE SANTO DOMINGO
Nacimientos.—Ninguno.
Defunciones. — Antonio Moreno Pimen- 
tel, María Portales Rojas,- Juan Fernández 
Cervantes, Antonia Márquez Godoy, Isabel 
Márquez, Jurado, Encarnación Muñoz Pa­
lomo, Francisco Muñoz Fernández; Rosa­
rio García Remero y Ana Molina Blanco.
Matrimonios.—Ninguno, "
JUZGADO ÓE LA ALAMEDA
Nacimientos.—Ninguiio, .
Defunciones.—Ninguna.
Matrimonios.—Sir Toinás Crean con la 
Srta, Victoria Herodia Duarte.,
» ' irni ---- ——
y » M Q 9ISTJIUY£t!l
-ÓE131'SANGRE
Ú& VENTA EN T Ú iS ^ L A S
'uj ü 't ó 'é i l é -  M f é r o ' . t
A ^ c é i t e s  ,
En puertas, de 39 á 3fiy li2 reales arroba. 
En bodega no se hacen operaciones,
Notas mapitlmas
BUQUES ENTBAÍDOS AYER
Vapor español <Cabo Trafálgar», 
carga general, de Algec|ras.
BUQUES DESPACHADOS .
Vapor español ^Martín F. Bayo», 
carga general, para Cádiz.
Goleta id; c'Viana Cárdenas», con ladri­
llos, para Gibraltar.
Idem italiana «Giovanni M.», con corte­




V Barómetro reducido al nivel del mar y 
á O. G. c., 763,8.
Dirección del viento, N. O.
Lluvia, mxm. 0,0.
Temperatm-a máxima á la sombra, 13,6. 
Idem mínima, 5,6.




De.Los Remedios. lOQ bultos de harina á 
López. Del Puerto Santa María 10 id. de 
vino á Bueno Hermanos. De Lacena 51
AMRNIOAORS
id. ,;dó aceite á Jurado- De . Cabra 1 id, de. 
tejidos á González. íDé San Fernando 79,
id. de palmas á Vidal. De Sevilla 23 Id. de 
cáscaras náranjasA García y 25 id, dé ja­
bón á Ichante. Dé Ecijal5idlEe trkpós,á 
Gisbort. De Sevilla Í5 id. tubós plomo 
Luna y 6 id. de muebles á Mesa, y 15 id. do 
cerillas á Quijano. Do Lucena 10 id. do 
aguardiente á Génzáleé, 2-á CruZj 8 á L ó­
pez, 10 á Martín '̂ 10 á Caxiot y 4 á González. 
De Fuente Piedra 49 id, de aceito á Casta 
ñoda. '
Un funcionario dio este parte al juez del 
partido:
, «He descubierto enmedio del camino de 
este pueblo el cadáver descuartizado ho­
rriblemente de un hombre, suicidado. 
Mientras llega usted averiguaré"  ̂quién fué 
©1 .criminal que lo mató.»
Reses sacrificadas efi el'día de ayer:
25 vacunos y 9 ternéras|pesp 3.937 kilos 
500 gramos, pesetas 393,75.
41 lanar y caBrío; peSo 398 kilos 750 gra­
mos, pesetas 15,87.
21 cerdos, peso 1.954 kilos 000 grapio®iP®' 
setas 175,86. ‘
Total de peso: 6.288 kilos 2fi0 gramos.
, Total recaudado: posptas 585,48, 
moa,-
Entre amigas: '
—Me han dfcho qüe Ijanuela está apren­
diendo francés 6 inglés.
, —Sí; ¿y cón quó objeto?
—Con el de hablar mal de sus amigas ;en 
dos lenguas más.
ESÍPSCTACUX.OS
Recaúdaoión obtenidk en el, día . de ayer: 
Por inhumaoionési ptas. 850,00.'
Por permáneneias, pías. 91,50.
Por exhümaoiohes, ptas. 00,00.
Total pta§. 441,50, ' í
CIRCO LARA.- 
sois. •
Funcito.,para hoy.---Priinera, sección, á 
las ocho: Segunda ídem,. á las diez.
Entrada de-anfiteatro; 75 céntimos; idem 
de grato, 40 idom. ,
C AI^í DE ESPAÑA—Función diaria d 
cante y Baile andaluz.
Intermedios por la comparsa «Los astro- 
n o r q ó s » ,■ . , ", ■ ' ■ ■■
Entrada al consumo. A las oefio ;̂  ̂ ;;
CAFÉ„ CHINITAS. Fujicióp^Hia^a de 
cauteybaile ánóalto- ' ,  '
Intermedios por uu cuadro de verso.
: Entrada al copsump. las ocho.
Tipoqrafia.
' m
210 — — 21Í
‘¿Quéreus li'odn-, á v'uestroS; aiños:’dtí los. horn,- 
oles sufnm!tuU)í de la deuíiaon, que con t-mta 
frecuencia le rausap su muerteP'datiiés 
'.LA DENTíCiÑA LÍQUIDA GONZALEZ 
,4- Precio del frasco í peseta 50'céntimos 
’-í,Depósito Central, Farmacia de calle 'Tprrijos 
núm* 2, esqúina á--Puerta Nueva.-—-Málaga,
............. ........' ' "vLQ.i;; j
. ' M . O . B E S S A S  ,
Hijosde PedroVaíts-iálága
'Escritorio:*AlamedaPrincipal, núm. 18. 
Ii6,J)ortadores fie mader̂ as del NorlCMlc 
Epropáí de América y del país. ' , '
- Mb^ca de aserrar maderas, oalle-Éoclor, 
DáUfU "̂(antes CüartelesL 4Ó. L ' , .
A L O M B E A »
• Retiró.—Se le ha concedido el retiro 
para ésta capital al comandante de ¡ufante-: 
ria ■;don: Miguel Gómez González. -




—¿Por quíen^ -  . m /  <
; Por eb señor'doctor Gilberto j /
f .Y;6l fuQcippariO repitió lo qto acababa de contarle .eáLdoctor. .‘ i .
-—En efecto,—dijo el jefe de seguridad caaudo’ acabp'su.rélato,-^ 
hay un miateria.que esjpreciso profqpdizáy. y flú» parece favorable 
. / á - M i l C h a l l l n é i , ; -v' r '
• —Qué partido tomarf v , ' ; ..
—Voy á decíroslo. ’ ^  ,
El proeúrador de lá répúhfica iba á hablati 
Én nste momento'anttüláron'aL.docfeor lvo's. r i- ' '
Él médico forense, hombre dé chicuehta años; dotado de una fi­
sonomía simpática é inteligente, pasó êl umbral del despacho, sa- 
4udó á los concurrentes, y fijó su mirada en Gilberto.
Este no pudo disimular uñ' extremécimiento '
-—Mi querido doctor—dijó él prPénrádob,-^óé he' llamado paía ; 
un asunto serio... Voy á llevaros á Morfontaine,^donde procederéis 
á comprohacioues facultativas en cása de vuestro colega el doctor 
Gilberto, que tengo el honor de presentaros.
De nuevo-el médico forense fijó süs peñétrantes ojos en el hom­
bre que se le designaba, y se extremeció á su vez; -
—fNo me engaño!—'-exclamó dcTepente.—Los cabellos han en­
canecido, el rostro se ha demacrado, pero las facciones son las mis­
mas. Os conozco caballero, y de-larga fecha. Hemos seguido juntos 
la carrera en la.escuela de medicina.:. Juntos hemos recibido la íu- 
vestidura de doctores.,.^Me engañó tal vez? ■
—No os engañáis, amigo mio;--':¿^p9ndió el hermano dé Maxi- 
iniliano teiidieüdo lamano á su intéllocutor;—soy vuestro condis­
cípulo y compañero.
—iGilberto Vadans, vive Dios! qM, antiguo y mejor amigo!
—Al oir el nombréprouunciado :^ r el doctor Ivés, el juez de ius- 
trución y el jefe de seguridad lam ida  una exclamación de sqr- 
presa; - - -
— ¿Gilberto Vadans, el hermanoi?del conde?:-^añadió el juez.
—El mismo. - .
—Os suponían muerto en AméricáV-—dijo el doctor Ivés. : 
—He Tesidido largo tiempo en Ne -̂^York, pero estoy vivo, ya lo 
veis, pero bastante envejecido ¿ttóiéa asi?
—Señores,—dijo el médico forense-^ mi colega y amigo era, á 
pesar de su juveñtudj una de las lúmbreras de la ciencia. Todos 
sus condiscípuí€>S='réeonociamos éu superioridad.- y sus profesores 
. fundaban en él las mayofes esperanzas. Estoy contentísimo de vol­
verle á vér. • '1.
' ¿Y es ¿ vuestra cas'a á donde vamos?"
—A mi casafv stqqerido amigo* ,  ̂ *
—Part-ambs, Señores,—dijo el prócfiradQr de la república-— Co­
meremos en la fóada'dei la estación'^eí Reírle y luegd íomaifémos él
-Compañía do Mme. Val-'
tren de las nueve y quince. Durante el viaje explicaré al doctor de 
lo que se trata.
Ño séguirémos á los magistradbs y á los médicos pero nos reuui- 
réiuos a éllCis  ̂las once y medía, en el momeáto de su llegada á 
Mortfodtaiue.
Bastará decir que dutáDle el viaje Gilberto se había sabido con­
quistar no'Solamente el respeto^ sinortaiúbieii las más vivas simpa­
tías de suscompañeros de ruta. > •
La campana de la verja, sonando en el silencio de una .noche 
profundaméhte calmada, despertó á los dos criados que np̂  espera­
ban á su arfio taxi tarde; , ; . „̂r, i -
Los perros se pusieron ¿ladrar alegremente, no para dar alarma 
sino para festejar la vuelta de su amo.
GuUtermo,-á médio'Vesíir; acudió'̂ á̂ abrir y ae quedó p^ado, al 
ver al doctor eñ.tan num'erosa compañía. » •. ' * » ' "
Gilberto condujo á su colega y los /magistrados it laxcasa,
—|Luces!—ordenó á Guillermo,—y decid á Margarita que nos 
prepare Una ligera cena lo nxejor que pueda.
Guillermo llevó las velas encendidas.
El doctor tomó una de ellas, ó  introdujo á sus huéspedes en el . 
despacho, cuyo extraño aspecto, les llenó de sorpresa.
En medio de la pieza, sobre unos caballetes y cubierto con un 
velo de crespou negro, y soportando un crucifijo de marfil y ébauo, 
se destacaba la forma prolongada de un féretro.
~7Seftores,-^dijo Gilberto,—aquí teneis el ataúd que mis perros 
haxí desenterrado escarbando el suelo cerca del poeblo de Pontar-, 
mé. .. Ayudfedo por el criado quei^hajieis visto, he vpodído'i.’tí'Acrle 
aquí secretamente... Sobre la placa de cobreiyo habfajteidociéiíJHÓm- 
bre de mi hermano. i .o .
Creí ver Un Crimen y resolví aclarar mis-dudas. . ^ :
En todos los casos me hallaba'fren te almas ineaplicable; de;, los 
misterios y tenía la llave del enigma, ■ . . .  . . .
Procedí, pues á la autopsia, quéme demostró la nulidad.de todas 
mis sospechas respecto al envéneñamientov- Luego os..‘;íoostraré la 
Memoria eu que se hallan relatadoá mittúoiosamente toábalos resul­
tados de mi operación. •' >
—Pero, ¿cómo hábeis pedido guarday eL" cuerpo' tanto tiempo?— 
preguntó éi procurador. ' •
—Practicando el eubalsaaiaíhiento por-im n»evo procodEaj^aido 
por mi de América y gracias al cualuueuérpo se.» eoaserva intacto, 
y como momiñeado durante un ■ tiempo ándéfinidoíu Ahora juzgareis 
dé/Su excelencia.
Asi hablanto, Gilberto quitó el crucifijo, y luego,el crespón ex­
tendido sobre*! féretro. .
Apretó en séguida un resorte adíiptado por él á la tapa para man­
tenerla herméticameuts cerrada. .
La tapa se alzó y apareció el cuerpo envuelto en un sudarlo.
El rostro, única parte descubierta; presentaba-un estado , de con­
servación tan perfecia, tal expresión de calma que se creería uno 








ü ilfifi w r o rw  1̂ m iM W j a u H ^  - w i  ^
"* fiCnni^Jituyenlc por Excelencia, cómbale la anemiot, cifosis y debi^
D e p ó s i t o  cié  l a s  x io a s  a ^ n a s  n a ix i... .
CALLOS, DUREZAS!
Curan segura‘y ridicklnfenté á Tos cinco días de usar este CALLICIDA. Calma 
•1 dolor á la primera aplicación.
¡iUNA PESST*!! iiOIÍA PES:ÉTA!!
 ̂ En to^s las farmacias y droguerías. Cuidado con ias imitacioneá. ■
Eli Málaga; Póre? §pilviróp, Proiongo y en todas ias-farmacias. _ i-
Calidda
. “ V i n o s  l e i B ^ l o
generalrXlepósüü general, Vda, de M. Gon%álm Marfil, Cofnpénh,
e  (JSLlxxiexía) d  dL 'p é s e t a  Ip ó te ll^  d.e t:lxí
nm rrf*TniirTrfmiT‘-|-“~T~1niiri iiiiltit tliTi r̂rai ai 11 nnawhTHitulirÉil-iiMiia i »i minn iin> i . u.- j . . .* ..í. J  > ...   >.... ...
m t  TOBO BIMBCT© »E FÁlfeH ICA-
, ,  ¡iCALLDS! iüDREZ.
d*jí‘ dar résUllados. No.duelc ni mancha. Este
. , ...  -|>EEfÍÁIÍ WMitM
Ori.'.-rfi. Df, abras XIFRA, lo, Argenj 
i: "" . i-üJOS dr J. VIDAL RIBAS y Vl
S'yí̂ !l>y;̂ ;̂.y C sKPZ MARTIN Y YELASCO y MARTIN
IgOfiOP̂ Sj Azúciu'os, Armífs doTuD-
y Alpargatas..
Báscnla's, .l>uciuéti/lasí Becerros,r ■SBugías, y Bacalaos.
Castañas, CalcTitas,' Oognae,’ Oaixa- (lo de totia'3 clases  ̂y eestoría esr 
general.
|^.rog.as, Dulces y Artículos do Con-
tfitorúL
Estufas, Escabeches, EspeciasEl ’ -.. stii,cli('na.
Fumistería así como Cocinas, Fo- g^netirf-fesFuffls. etc.
' abones, Járabes y Jergas.
L echos para Lasas, Licores  ̂LegiaT doras,vy Libros para ei Ooine êio^
l^fiáap'aiteSi Mantecas, Mallorcas y„
l;Molinos <i(v Café.
N overlndes en POSTALES.
bjetos do Carnaval,sin compoten-
Puerías do hierro, Papeles de fu­mar, Pi/,a<l!>r. y EsU'aci,Ua,Prensasde copiar, Pimionlos iilerronos y Pi’- 
raiont'tí molido-.
uisantos, Grabad»s«y géneiAíS de-j 
printo. ¿ncfios .lo Rola y Manrbogo.
R omanas, Ptewolver;
SaicMciiofi; sáimóii y sp&—  ©lot, Bañólas, Bejar, Galjega>;. 
taró, Igualada, Málaga y San M ai^.
Tomates en conserva. Tocino, Ti­rantes' para bptas impresos y dtp
Sastrería, Trencillas, Tostadores dé 
Café y Tegidos.
^^inos do Rioja, VaMepeMs-, Mála­
ga y Jerez. Vistas novedad pára 
Calzado?.' .
'apatos de Lona, Becerro,,¡Paño.¿f- 
. todos,tamaSos..
^|fe esi^cial £¡t estos arlícBlos á DOSSÍNSO dei R  |  O  coatisionisía niatribulado.-MÁLAGA
Cflvl^ád y Econo m ía ' l É i
R t)B RUSlTÜRS
ROO JARABA
X4,, Oram ft, 14.~-^MAULG^Á
bahitadones al óieo, barniz y temple.-rSaipIntan 
-.ibtrintura «Ri9oUn»y.E3aAa!te.----Nuevo lutacedlinieR̂  
«n itaít»S»a^Í!iAaeras y mánnoles (parcddo extrnardioarie) se praaen̂  
lan muesfaras eento j r̂antia de eata novedad, 
t l^ara estalüecimiBntos ó anuncios, hay constmidas gran 
número de muestras de luerro dé tódhs i medidas, ya picK 
tadas en colore», solo i  Salta de lo», rótulos para mayor 
brevedad en su confección.
Transparentes'y todo Ib concdrrii«tte at arte de.lápintiirít.'
Los trabaiiá se hacen tanto dentro como fuera de la ooblacito
Í 4 , C B fftm «,.1 4 ~ M A L A G Á
y demás bUiltOres en cualquier forma que se pre$eedBŜ
se curan muy bien tomando á.gotas d ^  ' '
A Z U F R E  LiaU lU O
dti que cunvíei ■•' iigua común eir'SIlf»
fiiroíta y depurada sangre viciada, pn^crenando 
salud-y longevidad.—Bn los grano», C05tni9á--8&t'y 
sarita debe usarse además-la
piteada d< Azttfre
del,ndsmo.-autpr, enapJicafiiopes externas.'
En, droguera? y farmacias venden; y «n-stt<icfecft)fld 
Dr. Terrados losTemite certificados pñr á̂ tesdlaaiaBD. 
Calle de la Universidad, 3, Barcefom»
Tocinería Modernista
81, ESPECERÍAS, 31
^Extenso surtido en lon^nissas, 
thi^íscs, imrcillas, ^IchicíiMt, toci- 
aós¡ manidas derretida y en pella, 
lomo ée cfirdó y todmlo concerniente 
al raiíio de chacina 4  precios suma­
mente económicos: ‘ É|̂
®  Se garantiía la calidad y ^ b  d« tós ¿AJéliíós ,quo 
expende esta casa; - ^
Sincfa pm (I refístfo íe stircii
lateatn y MÍBlirts (ismlaln
0fí repr¿íefde/tfés e/t Jdálega y  en Jd&drid 
Q e s i ié n -b r e v e y ^ ^
En ülia Adminlifraclén InftrmariB
Si>n m edicam eatos,, pronto y  grata­
mente apr o vecbaadé- las;. fuerza.? orgár 
;.iea,s naUu-aleí;,únducida? al organisrño 
genital, de apil^Ds. sexos; al efue coinu- 
nic^ ,]|bs ardores ,y lozanías de, la más
Saria¿,; ,̂Y^goíosa juventud.
, ISíuevo remetíio .extertió
Vlos,m sihe. í.o  3 internos ó rio prodiir 
cen efecto si son débiles ó pérjudicán 
la s^nd-íxl ser enérgicos. Pedid nIsSeyf 
W o sm a h e , iá ‘5,pe.scta.s en todas las 
boticas dé Eispaña. D e v(|nta en SSláJa- 
ga; farmacias de.D. F é lix  Pérez.Soq-' 
virón, Drauada, 42 y. 44, y  de D¿ Juan 
Baujtista C.anales, Compañía. 15, y  pb 
todas las boticas bien surtidas de la 
capital, y  de la provincia, -rr ij^uprejuic 
.trabanijento por el que ¡̂ 0 .con&ugue, la 
energía juvenil pronto y  sin peligro l ,
De interés público
C A M N F S  d e SELÍiflS DE CAQMTG
Yaca en limpio 920 gramos. 2’2S' 
» : » di kilo . . 2’50 '
> hueso 92Í) gramos. F75
* > oí kilo. .2 ’0O
t Filetes los 920,gramos , . 3-*50
i . el k ilo ................. 3’75
fe ú Ternera los 920 gramos . 3’00 
U 1 ». el,kilo. . . . . S’55
L os raejorés Íjbricíuíori íjjj Wediua del C 
den <i(l{|u¡i'ir.st' eu.«K L (11^0BO»,
5, M O L IN A  Í -A R IO , 5
«a
Calle S. 1
Caba de D, Francisco Liipiañoz
Don(!e dáit las tres csiumnas
6 S  dye la  m i s ^ a  c a l l e  
y  T O ^ R u d í S ,  Í1 4
oheno-hBZñ
Medicamento esp^Ot-'de, iA 
mere deritición. FactHta la salida de 
ios cüoirios. Calma el cfalor val peur' -̂ 
de las enelaA Previen̂  ios accidentes 
de las dst̂ tisionea dincües. . ; ' til
VINOS TIN T O S  Y  C L A R E T E  DE M ESA -OE VESTA EB tAS FARiiACiAS
DRSPACHO AJU FOR MRNOR ^
■ M-ÜBI-UE; V IE J O ,-n ü ia .-:»7  
Enrique Jiménez, dnéño de este estableeimiento garantiza la 
calidad: de dichos vinosj. así icnmo la medida de los mismos, es­
tableciendo ios preeioa que se detallan á continuación:
Una arroba, . , . ptas> 6,00 J Un, litro ptas. 0,40
Media arroba . . .  » 3,00 i Botella de¡i tres cuar-
ün cuarto de arroba. , - * fi,5Q j ' to de litro. '. , . »' 0,30
AI por mayovt iR. X1A8A
tJiboratorlo Qu}mle«''>







Nttdft mAs inofensivo'iii'ffiáji ««liVepamlet dolores de cabeza, jaqnecas, 
-rábidos, epilepsia y demás nerviosos. Los males del estómago, del higadp y 
tos de la infancia en ¡general, se curan infaliblemente. .Buenas boticas á 3 y  »  
esetascajS.— Se iSsmiteii pdr corríS) tf tSfltó píffteíi. ; i-
lepósito geneml. Carretas, 39, Madrid. En Málaga, fárnuufia dc A. Fr^Iongo.
■ ,-;<Ú-03ECá¿-R.Í3S U3D M.. ^
fie Uá'.as, 5.—-RJ^LA@'A-“-T silero^ :
n-iibncá 4« Pianos y itíraacén de Música é Instruc 
SsjiftiSoU y ^stran3er».--Edfcjonc* Bconéraicas Péters y 
Colección de obras csracteriMicas para i^tarra del enUoenfil
D JUAN- PARGA;
- Or^? surtido en Planee y Armoalums áe ios más 
tmetom españoles y iextranjetes.—Ventas il edntadoy 4  
mentas músicos de todas clases.—Accesorios y 
ie  iRatrumentee.— Cempesbura» y lepaoideaei, ; - •
5213 209 —
El doctor Ivos se- inclinó  ̂y largamente eAaminó aiqttella faz para 
siempre inmóvil.
-íN-q hay- mAs-qüft ver la-perfección dei: efebaJsajmaiHJÍento,—dijo 
en’seguida.—para;adquirir la certeza dé que el conde de-V-adans no 
ha sido envenenadOj La más ligera doein del veneno mezclada á la 
sangre impide que se produzca la momificación,
—Es <jierto--^a«adió Gilberto,'-—y ten-ini Memoria asi lo expreso, 
—¿Teneis aqui un laboratorio químico'?—preguntó¡eí j upz.de ins­
trucción. -v,' ■ . - . - . - i . ; , : , .,
-Si.señoTtes en él en donde;.h6;praetícado.el emljalsamamieuto y 
aüálásis 'quimico que. debía dpmostrar-gie. la 
presencia ó no 'j r̂esencia dp.im veneno cualquiera... Las experien­
cias, lo. repito,lían sido dócwvasi. j -, ,
L-
' ■GilbeEto.’c«íP‘á<d atautU leiCiĵ jt|ó̂ qo,u el oj^espún; volvió á colocar 
etteruélfijónohíbiia ca¿ai J^4«l!WdJl¿Q.Ásus-hnéspedes,; en el labora­
torio. ' , -
Después de encend®i}Wtd#ms,aí:9i.de gre4  fi\«.J;?iaí 'paso ^dispo­
sición deéasf dolegasJSia'ljtM3afeg;-pfl>'que se haílghap los restos orgá­
nicos sobre los que habían bediq «US experiencias. t,i» , 
í/ ;B1 doctorJvos.píoeediÚi^PctSfdanza á ¿unacontrarpíueba», em­
pleando .todoB:Jo»viUg#iQ9ÁíldÍuáélos. poríá  efeucia,;, ,. ,, 
Guamda.termipó^.fiLijnqz Jie ínstuueAcióu. le preguntó; 
--¿Q ^éjouclu ís de todo esto? , , ; . , .. ,
—GdnCl̂ Tpftomp;mí:Ĉ effî  bjayj.enyeneuamieulo.,. 1íl
edeYMaúB’ - ------
-:-Relativamente á que?
—A mi petición de poner en libertad á Air Challins.'- - - i 
—Mi respuesta dependerá de los '-resultad08.de mi -visita á’Mort- 
fontaine:!,. Atoora dadme-algunos detalles sobre la miña cuya £é - de 
nacimiento me habéis enviado. ‘
—Yo Uo puedo hacer más que-repetir lo que ya’ he tenido el ho­
nor de deciros al principio de nuestra entrevista.-. Ignoro si esa 
niña existe... La única persona que pudiera decirlo: está- en New- 
York, en peligro de muerte. ? ;•;
—¿Y qué motivo impulsaba al conde d.e Vadans á tener Iqjos 
de si a una hija legítima, cuyo nacimiento todo el mundo igno­
raba? ,
—MepreguntaiSj-eabaUerOyiua sqereto quo-no.es eLmio. y que no 
tengo derecho á revelar anadie... Sabed so lamente que,^elúáiGÓ;obW- 
jeto de mi vida será encontrar,á esfli,niña muerta ó viva, y  que disi­
paré fas espesas-tinieblas,en que sé ̂ hajla envuelta, . i'
Gilberto acababa de pronunciar astas, palabras cuando llamaron á 
ia,.puqrta, del despacho. - / - v
— jEntradl—dijo el magistrado,.,- . f : ; í ;■ -> 1 • '
Elijefe de seguridad apareció con el jneíí-de instruccióñ.
—Os he llamado, sqñorps, para una-cosa grave,—dijo el alto fum 
cionario.r--gEn que estado se halla la instrucción de la calle Garan-
ciere? ■, ........ . , , -
M, GalUer echó una ojeado á Gübertp. ' •,
—Pqdeis hablar,—repuso el magistrado, que adivino el objeto 
de aquella mirada.—El señor doctor,i^^berto, nos, ha enviado el 
certificado de nacimieptq de la hija'déiücqnde de Vadans. '
El juez y elje/e de^seguridad mirarQn,ansiosamente al anciano,-f
1'
S:




ha-muerto'  ̂de anemia, de ,están nación,.., Se ha
.para faliaidolKceitó. -.. ¡ -
“ OrÍa., ĵq;U« os/habíé.r-sdjjo Gilberlo pre- 









• de üî adanB no ha 
ya contra M. Challins 
.eU'fin menos terrible; el de? 
nuetiluido un féretroqjoi^trbv
^  V-VLCOl>IA/ Ai.lv»v C U llV lá »  ¿ j ,»/ * - I
í en alta voz—dijo.eLproscurador de
í(, y terminada I»  Icjcturĝ , c^ejapaq: 
mae.etba dé- lógica, y claxidad. Estoy
' f̂liauode,)que<el epnae
’p: en*u cousécuehcia-na existe 
■"tó doble, grave sin duda, pero 
lado el testamento de suíee. y
í í -V ’ - '
ites-
-La instrucción e  casi terfuiUídda).
, —¿Habéis pbteajdo confesiones de: Raqnl de Ghallina?-.
. —Ninguna. Niega los hechos^quej lq spn imputados y Jucha con­
tra la evidencia con energía.,. Se pretende víctima déla fatalidad .̂-, 
O este joven es un malyado endurecido,, ó á pesar de todasTas. apa­
riencias que le acusan es inocente... Pero esto es inadmisible.
Puede ser,—replicó el procurador déla república. ..
, Luego niientras el juez y el jefe de seguridad cambiaban una mi­
rada expresando sorpresa, prosiguió; . V
—El s^ or  doctor Gilberto. me ha,referidp cosas extrañas,de natu­
raleza á hacer creer ep la .inpcenoia de itaoul de Challins que parece 
ser víctima de las maquinaciones de un miserable que tenja interés 
en perderle.: :
—Éso nó es sostenible,—exclamó el juez,—á menos qpe Rpoul 
de Challins no consiga explicar cómo y ppr quien se ha ejecutado la 
sustitución de un'ataúd lleno de tierra á otro encerrando un ca îá- 
ver.., H a^,que conste esa explicaciónj creeré que Raoiü de Cha-, 
llins, habí^dótenvenenado á su tiq, ^a .suprimido el cuerpo para 
suprimir lié tfhzas del veneno . ’ ^
—El cuerpo ée ha encontrado,—dijo el procurador de la repú­
blica..
S il
<f^
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